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ĚĞĨŝŶĞĚĂŶĚƌĞůĞǀĂŶƚĚĞĐŝƐŝŽŶ-ŵĂŬŝŶŐǀĞŶƵĞƐ ? 
dŚŝƐ ƉĂƉĞƌ ĚƌĂǁƐ ŽŶ ƚŚĞ ĨŝŶĚŝŶŐƐ ŽĨ ǁŽƌŬ ŝŶ ƚŚĞ h< ƚŚĂƚ ǁĂƐ ƐƉŽŶƐŽƌĞĚ ďǇ ĞŶƚƌĂů 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ3 ?
ĞƐƉŝƚĞ ƚŚŝƐ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ĨŽĐƵƐ ? ŝƚ ŝƐ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƚŽ ǁŝĚĞƌ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĂƵĚŝĞŶĐĞƐ ďĞĐĂƵƐĞ ŝƚ
ĨŽĐƵƐĞƐ ŽŶ ƚǁŽ ŝƐƐƵĞƐ ƚŚĂƚ ƚƌĂŶƐĐĞŶĚ ŶĂƚŝŽŶĂů ĐŽŶĐĞƌŶƐ ? ŶĂŵĞůǇ ŚŽǁ ƚŚĞ ĐŽƐǇƐƚĞŵ ƉƉƌŽĂĐŚ ŝƐ
ĂƉƉůŝĞĚĂƚůŽĐĂůƐĐĂůĞƐ ?ǁŝƚŚĂůůƚŚĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŽŶƐŬŝůůƐĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĂƚĂƌŝƐĞĂƚƐƵĐŚůĞǀĞůƐ ?ĂŶĚ ?
ŚŽǁ ŝƚ ĐĂŶďĞƵƐĞĚ ƚŽƉƌŽŵŽƚĞ ƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŐĞŶĚĂ ƚŚƌŽƵŐŚƐŽĐŝĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐŵĞĂŶƐ  ?ĐĨ ?
DĂĐŬĞŶǌŝĞ Ğƚ Ăů ?  ? ? ? ? ) ? &Žƌ ? ŚĂǀŝŶŐ ƐƵďƐĐƌŝďĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽƐǇƐƚĞŵ ƉƉƌŽĂĐŚ ŝŶ Ă
ŶƵŵďĞƌŽĨŝƚƐƉŽůŝĐǇƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ?ĞĨƌĂ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?,D'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ? ? ? ? )ƚŚĞƌĞǁĂƐĂĚĞƐŝƌĞďǇh<
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƚŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĞ ‘ĂĚĚĞĚǀĂůƵĞ ?ƚŽĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐĂŵŽŶŐƐƚƚŚŽƐĞǁŚŝĐŚŝƚƐŽƵŐŚƚƚŽ
ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ?dŚĞƌĞǁĂƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ŝŶ ƐŚŽǁŝŶŐƚŚĂƚŝƚ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚƚŚĞĞǆĐŚĂŶŐĞĂŶĚƵƐĞŽĨǁŚĂƚ
ǁĂƐƉĞƌĐĞŝǀĞĚĂƐŶĞǁƚǇƉĞƐŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵŬŶŽǁůĞĚŐĞďĞƚǁĞĞŶĂŶĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŽĨƐĐŝĞŶĐĞ
ĂŶĚ ƉŽůŝĐǇ ŵĂŬŝŶŐ ? dŚĞƌĞ ǁĂƐ ĂůƐŽ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ŝŶ ƐŚŽǁŝŶŐ ƚŚĂƚ ŝƚ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ ƚŚĞ ŐŽĂůƐ ŽĨ  ‘ŐŽŽĚ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ? ďǇ ƉƌŽŵŽƚŝŶŐ ĂĚĂƉƚŝǀĞ ĂŶĚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ ŵŽĚĞůƐ ŽĨ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ? ĂŶĚ
ƌŽďƵƐƚĞǀŝĚĞŶĐĞ-ďĂƐĞĚƉŽůŝĐǇŵĂŬŝŶŐ  ?>ŝĐŚĞŶƐ ?  ? ? ? ? ?WƵůůŝŶĂŶĚ<ŶŝŐŚƚ  ? ? ? ? ?^ŚĂƌƉĞ ?  ? ? ? ? ?ƵŶůŽƉ ?
 ? ? ? ? ) ?dŚĞĂƵƚŚŽƌƐƐĞƚŽƵƚƚŽƚĞƐƚƚŚĞƐĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĐƌŝƚŝĐĂůůǇ ?ĂŶĚĨƌŽŵĂŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ
ĞǆĂŵŝŶĞ ǁŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ĂŶ ĐŽƐǇƐƚĞŵ ƉƉƌŽĂĐŚ ĚŝĚ ŝŶĚĞĞĚ ůĞĂĚ ƚŽ ƚŚĞ ĞůŝĐŝƚĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞŽƌƐƵƉƉŽƌƚĞĚƚŚĞŝĚĞĂƐŽĨŐŽŽĚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ? 
dŚĞ D WƌŽũĞĐƚ ? ǁŚŝĐŚ ǁĞ ĚŝƐĐƵƐƐ ŚĞƌĞ ? ǁĂƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƐĞƚ ƵƉ ƚŽ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞ ŽĨ Ă ƐĞƚ ŽĨ  ĐĂƐĞ
ƐƚƵĚŝĞƐ ŝŶŶŐůĂŶĚ ?ĂůůŽĨƚŚĞŵŝŵƉůŝĐŝƚůǇƵƐĞĚƐŽŵĞŽĨƚŚĞĐŽƌĞ ŝĚĞĂƐŽĨĂŶĐŽƐǇƐƚĞŵƉƉƌŽĂĐŚƚŽ
ƐƵƉƉŽƌƚĂĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐ ?dŚĞƉƵƌƉŽƐĞ ŝŶƐƚƵĚǇŝŶŐƚŚĞŵǁĂƐƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇĂŶĚŵĞĂƐƵƌĞƚŚĞ
ǀĂůƵĞŽĨƚŚĞƐĞŝĚĞĂƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽǁŚĂƚƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƐĂǁĂƐ ‘ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ?ǁĂǇƐŽĨǁŽƌŬŝŶŐ ?^ŝŶĐĞƚŚĞ
ƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞDWƌŽũĞĐƚŚĂǀĞďĞĞŶƌĞƉŽƌƚĞĚĞůƐĞǁŚĞƌĞǁĞǁŝůůŶŽƚĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞŵĞƌŝƚƐŽĨƚŚĞ
ĐŽƐǇƐƚĞŵ ƉƉƌŽĂĐŚ ĂƐ ƐƵĐŚ ? ďƵƚ ƌĞĂŶĂůǇƐĞ ƚŚĞ ďŽĚǇ ŽĨ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ĚĂƚĂ ƚŚĂƚǁĂƐ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ƚŽ ĚƌĂǁ
ŶĞǁ ŝŶƐŝŐŚƚƐ ŝŶƚŽƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞƵƐĞĂŶĚ ĞǆĐŚĂŶŐĞ ƚŚĂƚǁĞƌĞŽďƐĞƌǀĞĚ ? /ŶƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ
ƚŚĞĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐǁĞĂƐŬ PǁŚĂƚŬŝŶĚŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵŬŶŽǁůĞĚŐĞŝƐďĞŝŶŐƵƐĞĚďǇƚŚĞĂĐƚŽƌƐĂŶĚƚŽǁŚĂƚ
ĞŶĚ ?ĂŶĚŚŽǁĚŽĞƐĞĐŽƐǇƐƚĞŵŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƉĞƚŚĞĂƌŐƵŵĞŶƚŵĂŬŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŚĂƚƚŚĞǇĚĞƉůŽǇ ? 
 ? ?dƌĂĐŬŝŶŐ<ŶŽǁůĞĚŐĞhƐĞ ?dŚĞDĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů&ƌĂŵĞǁŽƌŬ 
ƚ ƚŚĞŽƵƚƐĞƚŽĨD ŝƚǁĂƐ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞĂƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨ
ƚŚĞĐĂƐĞ ƐƚƵĚǇĂƉƉƌŽĂĐŚ ?tŝƚŚĂ ůŝŵŝƚĞĚŶƵŵďĞƌŽĨĐĂƐĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ƚŚĞƌĞǁĂƐĐůĞĂƌůǇŶŽƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨ
ŵĂŬŝŶŐĂŶǇŬŝŶĚŽĨƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůĂŶĂůǇƐĞƐ ?DŽƌĞŽǀĞƌ ? ƚŚĞƌĞǁĂƐ ĂůƐŽŶŽƉƌŽƐƉĞĐƚŽĨƵƐŝŶŐĂŶǇĞǆƚĞƌŶĂů
ĐŽŶƚƌŽů ƚŽ ŚĞůƉ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ŚŽǁ  ‘ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ƚŚŝŶŬŝŶŐ ? ƐŚĂƉĞĚ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ŵĂŬŝŶŐ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƚŽ ƐŽŵĞ
ĐŽŵƉĂƌĂƚŽƌ ƉƌŽũĞĐƚƐ ƚŚĂƚ ĚŝĚ ŶŽƚ ƵƐĞ ŝƚ ? dŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ƚŚĞƐĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů ĚŝĨĨŝĐƵůƚŝĞƐ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ
ƐƚƌĂƚĞŐǇƐĞůĞĐƚĞĚǁĂƐĂƌĞƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞŽŶĞ ?ŝƚŝŶǀŽůǀĞĚǁŽƌŬŝŶŐďĂĐŬǁĂƌĚĨƌŽŵĐĂƐĞƐƚƵĚǇŽƵƚĐŽŵĞƐƚŽ
ƚŚĞ ŬŝŶĚƐ ŽĨ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƚŚĂƚ ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚ ƚŚĞ ũƵĚŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ŵĂŬĞƌƐ ? KǀĞƌĂůů ƚŚĞ ŵĞƚŚŽĚƐ
ƐŽƵŐŚƚƚŽƵŶĐŽǀĞƌƚŚĞĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚŝŶĨůƵĞŶĐĞĚƚŚŝŶŬŝŶŐ ?ĂŶĚŝĚĞŶƚŝĨǇǁŚĂƚĐŽŶĐĞƉƚƐ ?ŝĚĞĂƐŽƌĞǀŝĚĞŶĐĞ
ǁĂƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝŶ ĚĞůŝďĞƌĂƚŝŽŶƐ ? ƚŽŐĞƚŚĞƌ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƐŽƵƌĐĞƐ ? 'ŝǀĞŶ ƚŚĂƚ Ăůů ŽĨ ƚŚĞ ĂĐƚŽƌƐ ŝŶ ƚŚĞ ĐĂƐĞ
ƐƚƵĚŝĞƐ ŚĂĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽĨ ŽƚŚĞƌ ƉƌŽũĞĐƚƐ ŝŶ ŽƚŚĞƌ ĐŽŶƚĞǆƚƐ ? ǁĞ ĂůƐŽ ĞǆƉůŽƌĞĚ ǁŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞǇ ĐŽƵůĚ
ŝĚĞŶƚŝĨǇĂŶǇŶŽǀĞůŽƌĞĨĨĞĐƚŝǀĞĞůĞŵĞŶƚƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ ƚŚĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬƉƌŽǀŝĚĞĚďǇ ƚŚĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ƉƉƌŽĂĐŚ ? 
ххххŝŶƐĞƌƚ&ŝŐƵƌĞ ?ĂďŽƵƚŚĞƌĞ 
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 dŚŝƐƉĂƉĞƌŝƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĐŽŵƉůĞƚĞĚƉƌŽũĞĐƚ “ŵďĞĚĚŝŶŐĂŶĐŽƐǇƐƚĞŵƐƉƉƌŽĂĐŚŝŶĞĐŝƐŝŽŶDĂŬŝŶŐ PDĞĂƐƵƌŝŶŐƚŚĞ
ĚĚĞĚsĂůƵĞ ? ?ĨƵŶĚĞĚďǇĞĨƌĂ ?WƌŽũĞĐƚŽĚĞ PEZ ? ? ? ? ) ?
 
 ? 
 
dŚĞ ŽǀĞƌĂůů ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƵƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ D ŝƐ ƐƵŵŵĂƌŝƐĞĚ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ? ? dŚŝƐ ƐĐŚĞŵĂ
ƌĞĐŽŐŶŝƐĞƐ ƚŚĂƚ ĚĞĐŝƐŝŽŶ- Žƌ ƉŽůŝĐǇ-ŵĂŬŝŶŐ ŝƐ ŐƌŽƵŶĚĞĚ ŝŶ Ă ǁŝĚĞƌ ƐŽĐŝŽ-ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ĐŽŶƚĞǆƚ ? ǁŚŝĐŚ
ŝŶĐůƵĚĞƐ ƚŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ƚŚĂƚ ŝƐ ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇ ƵŶĚĞƌ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ? /Ĩ Ă ĚĞĐŝƐŝŽŶ ŵĂŬŝŶŐ ƉƌŽĐĞƐƐ ŝƐ
ƐƵƉƉŽƌƚĞĚŽƌƉĂƌƚůǇƐŚĂƉĞĚďǇƚŚĞŝĚĞĂƐƚŚĂƚĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĂŶĐŽƐǇƐƚĞŵƉƉƌŽĂĐŚƚŚĞŶǁĞĐĂŶĞǆƉĞĐƚ
ƚŚĂƚƚŚĞǇŵƵƐƚŝŶĨůƵĞŶĐĞƚŚĞŽƵƚĐŽŵĞƐŽĨƉŽůŝĐǇƵůƚŝŵĂƚĞůǇŚŽǁĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞŵĂŶĂŐĞĚĂŶĚƵƐĞĚ ?
dŚĞ ƐŝŵƉůĞŵŽĚĞů ƐŚŽǁŶ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ? ƐŚŽƵůĚ ŶŽƚ ? ŚŽǁĞǀĞƌ ? ďĞ ƚĂŬĞŶ ƚŽ ŝŵƉůǇ ƚŚĂƚ ǁĞ ĂƐƐƵŵĞ ƚŚĂƚ
ĚĞĐŝƐŝŽŶ ŵĂŬŝŶŐ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ ĨŽůůŽǁƐ ƐŽŵĞ ŬŝŶĚ ŽĨ ůŝŶĞĂƌ-ƌĂƚŝŽŶĂů ŵŽĚĞů ? ǁŚĞƌĞďǇ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĂƌĞ
ĐŽŵƉůĞƚĞůǇĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƐŽŵĞƉƌŝŽƌůŽŐŝĐŽƌƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ?ƚŽĂŶƵŶĐŽŶƚĞŶƚŝŽƵƐďŽĚǇ
ŽĨ ĞǀŝĚĞŶĐĞ  ?ĐĨ ? KǁĞŶƐ ?  ? ? ? ? ) ? Ɛ ƚŚĞ ĚŝĂŐƌĂŵ ƐŚŽǁƐ ?ƚ Ğ ƐŽĐŝŽ-ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ĐŽŶƚĞǆƚ ŶĞĞĚƐ ƚŽ ďĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ?ĂŶĚƚŚŝƐ ŝŶĐůƵĚĞƐĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƐƚĂƚƵƐĂŶĚĚǇŶĂŵŝĐƐŽĨƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵƵŶĚĞƌ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?dŚŝƐĐŽŶƚĞǆƚŵĂǇƉƌŽǀŝĚĞŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶĨŽƌ ?ŽƌŝŶĨůƵĞŶĐĞŚŽǁ ?ĂŶĐŽƐǇƐƚĞŵƉƉƌŽĂĐŚŝƐ
ĂĐƚƵĂůůǇ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ? Ɛ ƚŚĞ ŵŽĚĞů ƐƵŐŐĞƐƚƐ ? ĐŽŶƚĞǆƚƐ ŵĂǇ ĂůƐŽ ďĞ ĐŚĂŶŐĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶ
ŵĂŬŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐ  ?ĚŽƚƚĞĚĂƌƌŽǁƐ )ĂŶĚƐƵĐŚ ĨĞĞĚďĂĐŬƐŵĂǇƌĞĚĞĨŝŶĞŚŽǁĂŶĚǁŚŝĐŚƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨ ƚŚĞ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĂƌĞ ĂƉƉůŝĞĚ ? ĂŶĚ ĞǀĞŶ ǁŚĂƚ ŬŝŶĚƐ ŽĨ ĞǀŝĚĞŶĐĞ Žƌ ŽƵƚĐŽŵĞ ĂƌĞ ůĞŐŝƚŝŵĂƚĞ Žƌ
ĂĐĐĞƉƚĂďůĞ ?tŚŝůĞƐƵĐŚ ‘ƐŚŽƌƚ-ĐŝƌĐƵŝƚŝŶŐ ?ŵĂǇŵĂŬĞƚŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐŵŽƌĞ ‘ŵĞƐƐǇ ? ?ŝƚĚŽĞƐ
ŶŽƚ ĞůŝŵŝŶĂƚĞ ƚŚĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ƵƐŝŶŐ ĂĐƚƵĂů Žƌ ŝŶƚĞŶĚĞĚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ƚŽ ƵŶĐŽǀĞƌ ǁŚĂƚ ŬŝŶĚƐ ŽĨ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĞǇǁĞƌĞďĂƐĞĚŽŶ ?ĂŶĚǁŚĂƚŬŝŶĚƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞĞǆĐŚĂŶŐĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐǁĞƌĞŝŶǀŽůǀĞĚ ? 
ххх/ŶƐĞƌƚƚĂďůĞ ?ĂďŽƵƚŚĞƌĞ 
dŚĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨƚŚĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇĂĚŽƉƚĞĚĨŽƌƚŚĞDWƌŽũĞĐƚǁĂƐƚŚĂƚƵƐĞŽĨĞǆƚĞƌŶĂůůǇĚĞĨŝŶĞĚ
ĐƌŝƚĞƌŝĂĂƐƚŚĞďĂƐŝƐĨŽƌ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŶŐƚŚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌƉƌŽũĞĐƚƐĞŶƐƵƌĞĚƚŚĂƚƚŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĚƌĂǁŶ
ǁĞƌĞŶŽƚĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶǁŚĞƚŚĞƌĞĂĐŚƉƌŽũĞĐƚŵĞƚŝƚƐŽǁŶ ?ŝŶƚĞƌŶĂůůǇ-ƐƉĞĐŝĨŝĞĚ ?ŐŽĂůƐĂŶĚŽďũĞĐƚŝǀĞƐ ?
/ŶƐƚĞĂĚƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƚŚĞǇƉƌŽǀŝĚĞĚĐŽƵůĚďĞƵƐĞĚƚŽĂŶƐǁĞƌƚŽƚŚĞŵŽƌĞŐĞŶĞƌŝĐƋƵĞƐƚŝŽŶĂďŽƵƚƚŚĞ
ǀĂůƵĞĂĚĚĞĚďǇƚŚĞŬŝŶĚŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞƐƚŝŵƵůĂƚĞĚďǇƚŚĞĐŽƐǇƐƚĞŵƉƉƌŽĂĐŚ ?EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?ŝƚŵƵƐƚ
ďĞ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ ƚŚĂƚ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ  ‘ĂĚĚĞĚ ǀĂůƵĞ ? ƚŚĂƚƚŚĞ ĐŽƐǇƐƚĞŵ ƉƉƌŽĂĐŚ ďƌŝŶŐƐ ƚŽ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞƵƐĞĂƌĞĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŽĂŶƐǁĞƌ ?ďĞĐĂƵƐĞǁŚĂƚĞǀĞƌŝƚĞŶƚĂŝůƐ ŝƚ ŝƐŶŽƚĂƉƉůŝĞĚŝŶĂĨŽƌŵƵůĂŝĐŽƌ
ůŝŶĞĂƌ ǁĂǇ ? /ŶĚĞĞĚ ŝƚ ǁĂƐ ƚŽ ĞŵƉŚĂƐŝƐĞ ƚŚĞ ĨůĞǆŝďůĞ ? ŽƉĞŶ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚ ƚŚĂƚ ĞĨƌĂ
ƌĞǁŽƌŬĞĚƚŚĞŽŶǀĞŶƚŝŽŶĨŽƌŝŽůŽŐŝĐĂůŝǀĞƌƐŝƚǇ ? )ǀĞƌƐŝŽŶŝŶƚŽŝƚƐŽǁŶƐƚĂƚĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞŵ ?ǁŚŝĐŚ
ŝƚĚĞƐĐƌŝďĞĚĂƐĂŶ ‘ĐŽƐǇƐƚĞŵƐƉƉƌŽĂĐŚ ? ?dŚĞƉůƵƌĂůďĞŝŶŐƵƐĞĚĚĞůŝďĞƌĂƚĞůǇƚŽĞŵƉŚĂƐŝƐĞƚŚĞŶŽŶ-
ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝǀĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨǁŚĂƚǁĂƐďĞŝŶŐƉƌŽƉŽƐĞĚ ?ƚŚĂƚŝƐƚŽŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇƚŚĂƚƚŚĞƌĞŵŝŐŚƚ
ďĞ  ‘ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ŽŶĞ ? ǀĞƌƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƉƉƌŽĂĐŚ ? EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ? ƚŚĞ ďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ ŽĨ ǁŚĂƚ ǁĂƐ ďĞŝŶŐ
ĂĚǀŽĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞh<ǁĞƌĞĐůĞĂƌ4 ?ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƚǁĞůǀĞŽƌŝŐŝŶĂůƉƌŝŶĐŝƉůĞƐǁĞƌĞĐŽůůĂƉƐĞĚƚŽũƵƐƚ
Ɛŝǆ ?dĂďůĞ ? ) ?ƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨŚŽůŝƐƚŝĐ ?ĐƌŽƐƐ-ƐĞĐƚŽƌĂůǁŽƌŬŝŶŐ ?ƚŚĞǀĂůƵĞŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĞƌǀŝĐĞƐ ?ƵƐĞ
ǁŝƚŚŝŶ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ůŝŵŝƚƐ ?  ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Ăƚ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƐƉĂƚŝĂů ƐĐĂůĞƐ ? ĂĚĂƉƚŝǀĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ? ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ ŵĞƚŚŽĚƐ Ăůů ĞƐƐĞŶƚŝĂů ĞůĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ǁŚĂƚ ŝƐ  ‘ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ
ŬŶŽǁŶ ? ?dŚĞƐĞƚŚĞŵĞƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚĂĨƌĂŵĞǁŽƌŬŝŶ ǁŚŝĐŚƚŚĞƌŽůĞŽĨĂƐĞƚŽĨƐƉĞĐŝĨŝĐƚǇƉĞƐŽĨ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵŬŶŽǁůĞĚŐĞĐŽƵůĚďĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ ? 
dŚĞ ĨŽƵƌ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌ ƉƌŽũĞĐƚƐ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĨŽƌ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ ďǇ D ǁĞƌĞ ĂƐ ĨŽůůŽǁƐ  ?ƐĞĞ ĂůƐŽ
ƉƉĞŶĚŝǆ ? ) P 
x dŚĞ &ŝŶĚŝŶŐ ^ĂŶĐƚƵĂƌǇ WƌŽũĞĐƚ ŝŶ ^t ŶŐůĂŶĚ  ?&^ ) ?ǁŚŝĐŚ ďƌŽƵŐŚƚ ƚŽŐĞƚŚĞƌ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ƚŽ ĚĞƐŝŐŶ Ă ŶĞƚǁŽƌŬ ŽĨ DĂƌŝŶĞ WƌŽƚĞĐƚĞĚ ƌĞĂƐ  ?DWƐ ) ŽĨĨ ƚŚĞ ĐŽĂƐƚ ŽĨ ^ŽƵƚŚ
tĞƐƚŶŐůĂŶĚ ? 
x dŚĞ 'ĂǇǁŽŽĚ ZŝǀĞƌ sĂůůĞǇ >ŝǀŝŶŐ >ĂŶĚƐĐĂƉĞ WƌŽũĞĐƚ ŝŶ ĂƐƚĞƌŶ ŶŐůĂŶĚ  ?ĂŬĂ 'ĂǇǁŽŽĚ ZŝǀĞƌ
sĂůůĞǇ ^ƵƌĨ WƌŽũĞĐƚ ? 's^W ) ? ĂŶ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ ƚŽ ŚĞůƉ ƌĞĂůŝƐĞ ĂŶĚ ǀĂůƵĞ ŽĨ ƚŚĞ
                                                          
4&ŽƌĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇǁŝƚŚƚŚĞǁŝĚĞƌŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůŝƚĞƌĂƚƵƌĞǁĞƌĞƚĂŝŶƚŚĞƐŝŶŐƵůĂƌĨŽƌŵŝŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌ ? 
 ? 
 
ŶĂƚƵƌĂů ĂƐƐĞƚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ 'ĂǇǁŽŽĚ ZŝǀĞƌ sĂůůĞǇ ĂƌĞĂ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉĞŽƉůĞ ŽĨ <ŝŶŐ ?Ɛ >ǇŶŶ ?
EŽƌĨŽůŬ ? 
x dŚĞEĂƚƵƌĂůĐŽŶŽŵǇEŽƌƚŚǁĞƐƚ'ƌĞĞŶ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞWƌŽũĞĐƚ ?EEt ) ?ǁŚŝĐŚǁĂƐĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽ
ŚĞůƉ  ‘ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ ? ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĂů ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ǁŝƚŚŝŶ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ Ăƚ ƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶĂů^ĐĂůĞŝŶŶŐůĂŶĚ ? 
x dŚĞtĞƚůĂŶĚǆĂŵƉůĞŽĨWĂǇŵĞŶƚĨŽƌĐŽƐǇƐƚĞŵ^ĞƌǀŝĐĞƐWƌŽũĞĐƚ ?tW^ ) ?ǁŚŝĐŚĞǆƉůŽƌĞĚƚŚĞ
ƵƐĞŽĨŵĂƌŬĞƚ-ďĂƐĞĚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌǁĂƚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽŶƚŚĞZŝǀĞƌ&ĂůŝŶtĞƐƚŽƌŶǁĂůů ? 
tŚĞŶƐĞůĞĐƚŝŶŐƚŚĞĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐ ?ƚŚĞƌĞǁĂƐŶŽĂƚƚĞŵƉƚƚŽďĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŽĨĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇǁŽƌŬŝŶ
ƚŚĞh< ?ŽƌƚŽŽŶůǇĐŚŽŽƐĞƉƌŽũĞĐƚƐƚŚĂƚ ŝŶƐŽŵĞǁĂǇĂĚǀŽĐĂƚĞĚŽƌŚĂĚ  ‘ƐŝŐŶĞĚƵƉ ?ƚŽĂŶĐŽƐǇƐƚĞŵ
ƉƉƌŽĂĐŚ ?ZĂƚŚĞƌ ?ƚŚĞŵĂŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞƚŚĂƚƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƐǁĞƌĞĂůƌĞĂĚǇĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ?ƚŚĂƚƚŚĞ
ĂĐƚŽƌƐŝŶǀŽůǀĞĚǁĞƌĞ ‘ǁŝůůŝŶŐƚŽďĞƐƚƵĚŝĞĚ ? ?ĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞďĂĐŬŐƌŽƵŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƐǁĞƌĞŽƉĞŶƚŽƐĐƌƵƚŝŶǇ ?
/ŶƚŚŝƐƌĞƐƉĞĐƚƚŚĞǇƐŝŵƉůǇ ‘ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ?ĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨĐƵƌƌĞŶƚƉƌĂĐƚŝĐĞ ?dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŐŽĂůǁĂƐƚŽĚƌĂǁ
ŽŶ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌ ƉƌŽũĞĐƚƐ ĂŶĚ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ǁŚŝĐŚ ĂƚƚƌŝďƵƚĞƐ ŽĨ ĂŶ ĐŽƐǇƐƚĞŵ
ƉƉƌŽĂĐŚ ?ŝĨĂŶǇ )ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚŵŽƐƚƚŽƚŚĞĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚĨŽƌŵƐŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵŬŶŽǁůĞĚŐĞ ? 
^ŝŶĐĞ ŵĂŶǇ ŽĨ ƚŚĞ ŝĚĞĂƐ ĐŽŶƚĂŝŶĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽƐǇƐƚĞŵ ƉƉƌŽĂĐŚ ǁĞƌĞ ĂůƌĞĂĚǇ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽ ďĞ ŝŶ
ĐŽŵŵŽŶ ƵƐĞ ? ǁĞ ĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌ ƉƌŽũĞĐƚƐǁŽƵůĚ ďĞ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞŵ Žƌ ŵĂǇ ŚĂǀĞ
ƌĞĨůĞĐƚĞĚƵƉŽŶƚŚĞŵďǇĚĞĨĂƵůƚ ?ŝŶĂŶǇĐĂƐĞůĂĐŬŽĨĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽƌƚŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶƚŚĂƚƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƚŽƉŝĐƐŽƌ
ĐŽŶĐĞƉƚƐ ǁĞƌĞ ŶŽƚ ƌĞůĞǀĂŶƚ ? ǁŽƵůĚ ďĞ ĞƋƵĂůůǇ ƌĞǀĞĂůŝŶŐ ?DŽƌĞŽǀĞƌ ? ĞǀĞŶ ŝĨ ƚŚĞ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ŽĨ ĂŶ
ĐŽƐǇƐƚĞŵ ƉƉƌŽĂĐŚ ǁĞƌĞ ŶŽƚ ďĞŝŶŐ ƵƐĞĚ ƚŚĞ  ‘ƌĞĂů-ǁŽƌůĚ ? ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚƐ ŵĞĂŶƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
ƉĞŽƉůĞŝŶǀŽůǀĞĚĐŽƵůĚƌĞĨůĞĐƚŽŶƚŚĞŵĐƌŝƚŝĐĂůůǇĂŶĚĞǆƉůŽƌĞǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞǇƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ
ǁŽƵůĚ ŚĂǀĞ ĐŚĂŶŐĞ ĂŶǇƚŚŝŶŐ ĂůƌĞĂĚǇ ĚŽŶĞ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƚŚĞ  ‘ƉŽƐŝƚŝŽŶ ? ŽĨ ĞĂĐŚ ŽĨ ƚŚĞ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌ ƉƌŽũĞĐƚƐ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ŝĚĞĂƐ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽƐǇƐƚĞŵ ƉƉƌŽĂĐŚ ? ŝƚ ŝƐ ŶĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽ ŶŽƚĞ ƚŚĂƚ ŝŶŐĂŝŶŝŶŐ ƐƵƉƉŽƌƚ ĨŽƌ ƚŚĞŝƌǁŽƌŬ ĨƌŽŵ ŝŶƚĞƌŶĂů ĂŶĚ ĞǆƚĞƌŶĂů ƐƉŽŶƐŽƌƐ ? ƚŚĞǇ
ŵĂǇĂůƌĞĂĚǇŚĂǀĞŚĂĚ ƚŽŵĂŬĞĂƌŐƵŵĞŶƚƐ ƚŚĂƚĂƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚ ƐƵĐŚ ƚŚŝŶŬŝŶŐ ?dŚĞtĞƐƚĐŽƵŶƚƌǇ
ZŝǀĞƌƐ dƌƵƐƚ ǁĞďƐŝƚĞ ŶŽƚĞƐ ? ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ? ƚŚĂƚ  ‘ŝŶ ƉƵƌƐƵŝƚ ŽĨ ŝƚƐ ŽďũĞĐƚŝǀĞƐ ? ? ? ?ƚŚĞ dƌƵƐƚ ĂĚŽƉƚĞĚ ƚŚĞ
 “ĐŽƐǇƐƚĞŵƉƉƌŽĂĐŚ ?ĂƚĂŶĞĂƌůǇƐƚĂŐĞŽĨŝƚƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ? ? ? ?5 ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?EEtǁĂƐƉĂƌƚůǇƐƉŽŶƐŽƌĞĚ
ďǇ ƚŚĞ ^/d dƌƵƐƚ ? Ă ĐŚĂƌŝƚĂďůĞ ďŽĚǇ ǁŚŝĐŚ ŝƐ  ‘ĂŶ ĞƚŚŝĐĂů ĨƵŶĚŝŶŐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ ƚŽ ŵĂŬŝŶŐ
ůĂƐƚŝŶŐ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ƚŽ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĂů ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ůŝĨĞ ?6 ? dŚĞ EŽƌƚŚ ^ĞĂ ZĞŐŝŽŶĂů
WƌŽŐƌĂŵŵĞŽĨǁŚŝĐŚƚŚĞ'ĂǇǁŽŽĚsĂůůĞǇ^ƵƌĨƉƌŽũĞĐƚŝƐƉĂƌƚ ?ĂŝŵƐĂƚ ‘ĞŶŚĂŶĐŝŶŐƚŚĞŽǀĞƌĂůůƋƵĂůŝƚǇŽĨ
ůŝĨĞ  ? ? ? ?ďǇ ĞŶƐƵƌŝŶŐ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŵŽƌĞ ĂŶĚ ďĞƚƚĞƌ ũŽďƐ ? ďǇ ƐƵƐƚĂŝŶŝŶŐ ĂŶĚ ĞŶŚĂŶĐŝŶŐ ƚŚĞ
ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƋƵĂůŝƚŝĞƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ ?7 ? 
DǁĂƐĚĞƐŝŐŶĞĚĂƐĂůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůƐƚƵĚǇƐŽƚŚĂƚǁĞĐŽƵůĚŽďƐĞƌǀĞŚŽǁǁŽƌŬǁŝƚŚŝŶĞĂĐŚŽĨƚŚĞ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌƉƌŽũĞĐƚƐĞǀŽůǀĞĚŽǀĞƌƚŝŵĞ ?KƵƌƐƚƵĚǇďĞŐĂŶŝŶ ? ? ? ?ĂŶĚǁĂƐĐŽŵƉůĞƚĞĚŝŶ ? ? ? ? ?ĂŶĚ
ƐŽƌĞĨůĞĐƚƐƚŚĞƚŚŝŶŬŝŶŐĂƚŽƌĂƌŽƵŶĚƚŚĞƚŝŵĞǁŚĞŶh<'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚǁĂƐĨŽƌŵƵůĂƚŝŶŐŝƚƐĐƚŝŽŶWůĂŶ
ĂŶĚ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ  ?ĞĨƌĂ ?  ? ? ? ?  ?  ? ? ? ? ) ?dŚĞ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ǁĂƐ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ĚŝƌĞĐƚ
ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĨƌŽŵ ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ƌĞůĞǀĂŶƚ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇ ƐŽƵƌĐĞƐ ? Žƌ ŐĂƚŚĞƌĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ
ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ?ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐŽƵƌĐĞǁĂƐ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁŝƚŚ<ĞǇ/ŶĨŽƌŵĂŶƚƐ  ?</Ɛ ) ?ǁŚŽǁĞƌĞ
ůĂƌŐĞůǇ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ůĞĂĚŝŶŐ ƉƌŽũĞĐƚƐ  ?ŝŶ ƐŽŵĞĐĂƐĞƐ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ƐĞǀĞƌĂů </Ɛ ) ? ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ?^, ) ?ƚŚĞůĂƚƚĞƌŝŶĐůƵĚĞĚĚĞĐŝƐŝŽŶ ?ĂŶĚƉŽůŝĐǇ ?ŵĂŬĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌƵƐĞƌƐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ŽƵƚĐŽŵĞƐĚĞůŝǀĞƌĞĚďǇƚŚĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞƉƌŽũĞĐƚƐ ?tĞŚĂǀĞĂůƐŽ ?ǁŚĞƌĞƉŽƐƐŝďůĞ ?ĐŽůůĞĐƚĞĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĨƌŽŵ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ǀĂůƵĞ ŽĨ ƚŚĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƵƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌ ƉƌŽũĞĐƚƐ ? ƚŚĞ
ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂĚĚĞĚ ?ǀĂůƵĞ ƚŽ ĞĂĐŚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŐƌŽƵƉ ƚŚĂƚ ƚŚĞƐĞ ŽƵƚĐŽŵĞƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ? &ŝǀĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ǁĞƌĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĚ ŝŶ ĞĂĐŚ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ? ĞǆĐĞƉƚ ĨŽƌ tW^
                                                          
5ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƚŚĞƌŝǀĞƌƐƚƌƵƐƚ ?ŽƌŐ ?ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ?ĞĐŽ YĂƉƉƌŽĂĐŚ ?Śƚŵ 
6ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ƐŝƚĂƚƌƵƐƚ ?ŽƌŐ ?ƵŬ ?ĂďŽƵƚ-ƵƐ 
7ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ŶŽƌƚŚƐĞĂƌĞŐŝŽŶ ?ĞƵ ?ŝǀď ?ĐŽŶƚĞŶƚ ?ƐŚŽǁ ? ?ƚŝĚA? ? ? 
 ? 
 
ƉƌŽũĞĐƚ ?ǁŚĞƌĞƚŚĞƌĞǁĞƌĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŝƐƐƵĞƐ ?ŚĞƌĞŽŶůǇƚŚĞǀŝĞǁƐŽĨƚŚĞ</ĂƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚ ?ůůŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ
ǁĞƌĞƌĞĐŽƌĚĞĚĂŶĚƚŚĞƚƌĂŶƐĐƌŝďĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƌĞ-ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĨŽƌĂƉƉƌŽǀĂůƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨĂ
ƐƵŵŵĂƌǇ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ŽƌŐĂŶŝƐĞĚ ĂƌŽƵŶĚ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽƐǇƐƚĞŵ
ƉƉƌŽĂĐŚ ? 
 ? ?hƚŝůŝƐŝŶŐĐŽƐǇƐƚĞŵ<ŶŽǁůĞĚŐĞ 
tŚŝůĞŶŽŶĞŽĨƚŚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌƉƌŽũĞĐƚƐŽǀĞƌƚůǇƵƐĞĚĂŶĐŽƐǇƐƚĞŵƉƉƌŽĂĐŚ ?ǁĞĨŽƵŶĚƚŚĂƚŵĂŶǇ
ŽĨ ŝƚƐ ŬĞǇ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ĂŶĚ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ǁĞƌĞ ďĞŝŶŐ ĂƉƉůŝĞĚ ŝŶ ƐŽŵĞ ǁĂǇ ? Žƌ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ĂŶĚ
ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚŽĨƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĞŶĂďůĞĚƚŚĞŵƚŽƚĂŬĞĂĐƌŝƚŝĐĂůǀŝĞǁĂďŽƵƚĂƐƉĞĐƚƐŽĨŝƚƐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ?
ƐĂƌĞƐƵůƚ ?ƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞĐŽůůĞĐƚĞĚŐŝǀĞƐƐŽŵĞĞŵƉŝƌŝĐĂůůǇŐƌŽƵŶĚĞĚŝŶƐŝŐŚƚƐŝŶƚŽƚŚĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐŽĨ
ƚŚĞ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ĂƐ  ‘ĂƌŐƵŵĞŶƚ ŵĂŬŝŶŐ ? ĂŶĚ  ‘ƉƌŽďůĞŵ ƐŽůǀŝŶŐ ? ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ?  ‘ĐŽƐǇƐƚĞŵƐ ƚŚŝŶŬŝŶŐ ?
ĂƉƉĞĂƌĞĚ ƚŽ ŚĂǀĞ ĂŶ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ŽŶ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ Žƌ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌ ŽĨ ƉƌŽũĞĐƚ
ŽƵƚĐŽŵĞƐ ?ĂŶĚĂƉƉĞĂƌĞĚƚŽŝŶǀŽůǀĞƚŚĞƵƐĞŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵŬŶŽǁůĞĚŐĞĨŽƌĂƌĂŶŐĞŽĨ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉƵƌƉŽƐĞƐ ? 
dŽ ĚĞƐĐƌŝďĞ ƚŚĞƐĞ ƚǇƉĞƐ ŽĨ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƵƐĞ ǁĞ ƵƐĞ Ă ƚǇƉŽůŽŐǇ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ŵĂŝŶ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ
ƐƵŐŐĞƐƚĞĚďǇ,ĞƌƚŝŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ƐĞĞĂůƐŽDĐ<ĞŶǌŝĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?ŶĂŵĞůǇ ‘ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ? ? ‘ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ?
ĂŶĚ  ‘ƉŽůŝƚŝĐĂů ? ? ƚŽ ǁŚŝĐŚ ǁĞ ĂĚĚ Ă ĨŽƵƌƚŚ  ‘ƐŽĐŝĂů ? ? tŚŝůĞ ǁĞ ƚĂŬĞ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƚŽ ĐŽǀĞƌ
ŐĞŶĞƌĂůŝĚĞĂƐƚŚĂƚĞŶůŝŐŚƚĞŶĂŶĚƐƚŝŵƵůĂƚĞŶĞǁƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĂƚƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůĞǀĞů ?ǁĞƵƐĞƚŚĞƚĞƌŵ
 ‘ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?ƚŽĐŽǀĞƌƚŚĞ ‘ŚĂƌĚĞƌ ?ŬŝŶĚƐŽĨĞǀŝĚĞŶĐĞǁŚŝĐŚĂƌĞŽĨƚĞŶĂĐĐĞƉƚĞĚĂƐĨĂĐƚƐŽƌ
ŚŽǁ ƚŚŝŶŐƐ ĂƌĞ ?tĞ ƵƐĞ ƚŚĞ ƚĞƌŵ  ‘ƉŽůŝƚŝĐĂů ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ? ƚŽ ĚĞƐĐƌŝďĞ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƐŝƚŝŽŶƐ
ƚĂŬĞŶďǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚŐƌŽƵƉƐ ?ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚďǇƚŚĞĂƌŐƵŵĞŶƚƐƚŚĞǇŵĂŬĞĂŶĚǁŚŝĐŚĐĂŶďĞŵĂĚĞĂŐĂŝŶƐƚ
ƚŚĞŵ ?&ŝŶĂůůǇ ?ǁĞƵƐĞƚŚĞŶĞǁƚĞƌŵ ‘ƐŽĐŝĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?ƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇĐŽŵŵŽŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐƚŚĂƚĂƌŝƐĞ
ĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨŐƌŽƵƉŽƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ?ƚŚŝƐŝƐƚŚĞƐƚƵĨĨŽĨƐŽĐŝĂůůĞĂƌŶŝŶŐ ?ĐĨ ?ZĞĞĚĞƚĂů ? ? ? ? ? ) ?
ůƚŚŽƵŐŚ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ ǁŽƌŬŝŶŐ ĐĂŶ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐ Ăƚ ƚŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ůĞǀĞů ? ƚŚĞƌĞ ŝƐ ĂŶŽƚŚĞƌ
ĂƐƉĞĐƚŽĨŐƌŽƵƉ ůĞĂƌŶŝŶŐ ƚŚĂƚ ŝƐĚŝƐƚŝŶĐƚĂŶĚ ŝŶĨůƵĞŶƚŝĂů PƉĞŽƉůĞĐĂŶĚĞǀĞůŽƉƐŚĂƌĞĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐ
ĂďŽƵƚŚŽǁƚŽǁŽƌŬƚŽŐĞƚŚĞƌ ?^ŽĐŝĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶǀŽůǀĞƐ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐǁŚĂƚƚŚĞ ‘ƌƵůĞƐ
ŽĨĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ?ĂƌĞ ?ŶŽƚƐŽŵƵĐŚƚŽĂĐŚŝĞǀĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƉŽůŝƚŝĐĂůŽƵƚĐŽŵĞƐ ?ďƵƚƚŽĚĞǀĞůŽƉƐŽŵĞƚŚŝŶŐ
ůŝŬĞƐŚĂƌĞĚŽǁŶĞƌƐŚŝƉŽĨĂƉƌŽďůĞŵ ?ŝƐƐƵĞŽƌƚĂƐŬ ?>ŽŽŬĞĚĂƚŝŶĂŶŽƚŚĞƌǁĂǇ ?ƐŽĐŝĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞŝƐǁŚĂƚ
ƚƵƌŶƐ  ‘ƵƐĞĨƵů ? ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ  ‘ƵƐĂďůĞ ? ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ  ?ĐĨ ? >ĞŵŽŶƐ Ğƚ Ăů ?  ? ? ? ? ) ŝŶ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ ? ŵƵůƚŝ-
ƉĂƌƚŶĞƌƉƌŽũĞĐƚƐŽĨƚŚĞŬŝŶĚƐƚƵĚŝĞĚŚĞƌĞ ? 
ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƚǇƉŽůŽŐǇƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂďŽǀĞƉƌŽǀŝĚĞƐĂƵƐĞĨƵůƐĞƚŽĨĚĞƐĐƌŝƉƚŽƌƐ ? ŝƚǁĂƐŶŽƚĂďůĞƚŽĨƵůůǇ
ĐĂƉƚƵƌĞŚŽǁŬŶŽǁůĞĚŐĞǁĂƐƵƐĞĚ  ‘ŽŶ ƚŚĞŐƌŽƵŶĚ ? ?KƵƌĞǆƉƌŝĞŶĐĞ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ? ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ? ƚŚĂƚĂŶ
ŝĚĞĂŽƌĐŽŶĐĞƉƚĐŽƵůĚďĞƵƐĞĚŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚǁĂǇƐĂƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐďǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚĂĐƚŽƌƐ ?ĂŶĚŝƚĐŽƵůĚŶŽƚ
ďĞůĂďĞůůĞĚŝŵŵƵƚĂďůǇ ‘ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ?Žƌ ‘ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ?ĞƚĐ ?/ŶƐƚĞĂĚ ?ƚŽƵŶƉŝĐŬƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚŝĞƐŽĨǁŚĂƚ
ǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚ ?ĂŵŽƌĞǁŽƌŬĂďůĞĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶǀŽůǀĞĚŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐĨŽƵƌŽĨƚŚĞŵĂũŽƌƚŚĞŵĞƐĞŵďŽĚŝĞĚŝŶ
ƚŚĞ ĐŽƐǇƐƚĞŵ ƉƉƌŽĂĐŚ ĚĞƐĐƌŝďĞ ƚŚĞ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ  ‘ŐĂŵĞƐ ? ƚŚĂƚ ǁĞƌĞ ďĞŝŶŐ ƉůĂǇĞĚ ŽƵƚ ŝŶ ƚŚĞƐĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĚĞĐŝƐŝŽŶ-ŵĂŬŝŶŐ ǀĞŶƵĞƐ ? dŚĞ ĨŽƵƌ ĂƌĞĂƐ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĐŽǀĞƌ ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ? ĐŽŶĨůŝĐƚ ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ?
ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐĞĐŽƐǇƐƚĞŵŝŶƚĞŐƌŝƚǇĂŶĚƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂƐĂŶĂƐƐĞƚ ? 
 ? ? ?ŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ 
KŶĞǁĂǇƚŚĂƚĂŶĐŽƐǇƐƚĞŵƉƉƌŽĂĐŚŵŝŐŚƚĂĚĚǀĂůƵĞŝƐďǇĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐŶĞǁĂŶĚŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞǁĂǇƐŽĨ
ƉƌŽďůĞŵƐŽůǀŝŶŐ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĂƚƚŚĞŐƌŽƵƉ ?ŝ ?Ğ ?ƐŽĐŝĂůůĞǀĞů ) ?^ƵĐŚŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐŵĂǇŝŶĐůƵĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐƐŽƚŚĂƚƉĞŽƉůĞƚĂŬĞĂŵŽƌĞŚŽůŝƐƚŝĐŽƌĐƌŽƐƐ-ƐĞĐƚŽƌĂůǀŝĞǁŽĨŝƐƐƵĞƐ ?ŽƌďĞŵŽƚŝǀĂƚĞĚƚŽ
ŝŶĐůƵĚĞĂǁŝĚĞƌƌĂŶŐĞŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ ŝŶĚĞďĂƚĞƐ ?tĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚƚŚŝƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶǁŝƚŚ
ĞĂĐŚŽĨ ƚŚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌƉƌŽũĞĐƚƐďŽƚŚƐĞƉĂƌĂƚĞůǇĂŶĚĂƐĂŐƌŽƵƉ ŝŶĂ ĐƌŽƐƐ-ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁŽƌŬƐŚŽƉ
ŝŶǀŽůǀŝŶŐ Ăůů ƉĂƌƚŶĞƌƐ Ăƚ ƚŚĞ ĞŶĚ ŽĨ ƚŚĞ D ƉƌŽũĞĐƚ ? ůů ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ƚŽ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ
 ? 
 
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞĐŽƐǇƐƚĞŵŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶƐŽŵĞĨŽƌŵǁĂƐƵƐĞĚƚŽĞŶĂďůĞŽƌĂƚƚĞŵƉƚƐƵĐŚƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ŝŶƚŚŝŶŬŝŶŐ ? 
tŚĞŶĞǆƉůŽƌŝŶŐƋƵĞƐƚŝŽŶƐŽĨ ‘ŶŽǀĞůƚǇ ?ŝƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽŶŽƚĞƚŚĂƚǁŚĂƚŝƐŶĞǁƚŽƐŽŵĞŵŝŐŚƚŶŽƚďĞ
ƐĞĞŶ ĂƐ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ ďǇ ŽƚŚĞƌƐ ? dŚŝƐ ŝƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ƐŽ ŝŶƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ ƉƌŽũĞĐƚƐ ǁŚŝĐŚ Ăŝŵ ƚŽ ďĞ ĐƌŽƐƐ-
ƐĞĐƚŽƌĂů ?ďǇƌĞĂĐŚŝŶŐŽƵƚƚŽĂƌĂŶŐĞŽĨŐƌŽƵƉƐƚŽŝŶĨůƵĞŶĐĞƚŚĞŝƌďĞŚĂǀŝŽƵƌ ?ŝƚŝƐŝŶĞǀŝƚĂďůĞƚŚĂƚƐŽŵĞ
ŵŝŐŚƚůŽŽŬĂƚƚŚĞŬŝŶĚƐŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐĞŵďŽĚŝĞĚŝŶĂŶĐŽƐǇƐƚĞŵƉƉƌŽĂĐŚĂƐŝĨĨŽƌƚŚĞĨŝƌƐƚƚŝŵĞ ?tŚŝůĞ
Ăůů ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌ ƉƌŽũĞĐƚƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĞǆĂŵƉůĞƐ ŽĨ ŚŽǁ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ǁĂƐ ĂĐƚŝǀĞůǇ ƵƐĞĚ Ăƚ Ă
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůůĞǀĞů ?ŝƚǁĂƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇŵĂƌŬĞĚŝŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨEĂƚƵƌĂůĐŽŶŽŵǇEŽƌƚŚtĞƐƚ ?EEt ) ? 
dŚĞƐĞůĨ ?ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐǁŝƚŚŝŶƚŚĞEEtŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚĞĂŵĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŝŶ ? ? ? ? ? ? ?ǁĂƐ
ƚŚĂƚ ŝƚ ǁĂƐ ƉƌŝŵĂƌŝůǇ ĂďŽƵƚ ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ ĂŶĚ ǀĂůƵŝŶŐ ƚŚĞ ďĞŶĞĨŝƚƐ ŽĨ 'ƌĞĞŶ /ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ  ?'/ ) ŝŶ
ŵƵůƚŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ƚĞƌŵƐ ? dŚĞǇ ĂƌŐƵĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ ǁĂƐ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ƚŽ ƚĂŬŝŶŐ ĂŶ  ‘ĐŽƐǇƐƚĞŵ ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ƉƉƌŽĂĐŚ ? ? ǁŝƚŚ ƚŚĞ ůĂƚƚĞƌ ƐĞĞŶ ĂƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ƚŽ ĂŶ ĐŽƐǇƐƚĞŵ ƉƉƌŽĂĐŚ  ?ĐĨ ? WŽƚƐĐŚŝŶ ĂŶĚ ,ĂŝŶĞƐ-
zŽƵŶŐ ? ? ? ? ? ) ?dŚĞďůĞŶĚŝŶŐŽĨƚĞƌŵŝŶŽůŽŐǇĐůĞĂƌůǇƐƵŐŐĞ ƚƐƚŚĂƚƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĞƌǀŝĐĞĐŽŶĐĞƉƚǁĂƐĂƚ
ƚŚĞĐŽƌĞŽĨǁŚĂƚƚŚĞǇĚŽ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞůŝŶŬƚŚĞǇŵĂĚĞǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨ'ƌĞĞŶ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?'/ )
ǁĂƐŵŽƌĞƌĞǀĞĂůŝŶŐ ?dŚĞĨŽĐƵƐŽŶ'/ǁĂƐũƵƐƚŝĨŝĞĚďĞĐĂƵƐĞŝƚǁĂƐƐĞĞŶďǇƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐĂƐĂǁĂǇŽĨ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞĐŽƌĞŝĚĞĂƐŽĨĂŶĐŽƐǇƐƚĞŵƉƉƌŽĂĐŚŝŶ ‘ůĂŶŐƵĂŐĞƚŚĂƚƚŚŽƐĞǁŚŝĐŚEEtƐŽƵŐŚƚƚŽ
ŝŶĨůƵĞŶĐĞǁŽƵůĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ? ?ŐŝǀĞŶƚŚĞŝƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ?KƚŚĞƌƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇŝŶǀŽůǀĞĚǁŝƚŚ
ƚĂŬŝŶŐ ƚŚĞ ůĞŐĂĐǇŽĨ EEt ĨŽƌǁĂƌĚ ĂƌŐƵĞĚ ƚŚĂƚ ŝŶ ƌĞƚƌŽƐƉĞĐƚ ƚŚĞ ŚŝƐƚŽƌǇ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚǁĂƐ  ‘ŵŽƌĞ
ĐŽŵƉůĞǆ ? ? 
>ŽŽŬŝŶŐ ďĂĐŬ ŝŶ  ? ? ? ? ? ƚŚĞ <ĞǇ /ŶĨŽƌŵĂŶƚ  ?</ ) ƚŚĂƚ ŚĂĚ ƚĂŬĞŶ ŽǀĞƌ ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ŽĨ EEt WƌŽũĞĐƚ
ƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚǁŚĞŶŝƚǁĂƐĨŝƌƐƚŝŶŝƚŝĂƚĞĚ ?'/ǁĂƐ ?ŝŶĨĂĐƚ ?ŶŽƚŽŶĞŽĨŝƚƐĐĞŶƚƌĂůĐŽŶĐĞƌŶƐ ?ĂŶĚƚŚĂƚƉĂƌƚ
ŽĨ ƚŚĞ ĞĂƌůǇ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŵĂŬŝŶŐ Ă ĐĂƐĞ ĨŽƌ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŝƚ ? ƚŚŝƐ ǀŝĞǁ ǁĂƐ ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ďǇ ŽƚŚĞƌ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ?dŚĞ ĨŽĐƵƐŽĨ EEt ǁĂƐ ƚŽĚĞůŝǀĞƌ Ă ƐĞƚ ŽĨ ƉƌŝŽƌŝƚǇ ĂĐƚŝŽŶƐ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ƚŚĞŶ
ZĞŐŝŽŶĂůĐŽŶŽŵŝĐ^ƚƌĂƚĞŐǇ ?ǁŚŝĐŚ ŝŶǀŽůǀĞĚŽƉƚŝŵŝƐŝŶŐƚŚĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞŶĂƚƵƌĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ƚŽ ƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶĂů ĞĐŽŶŽŵǇ ĂŶĚ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ůŝĨĞ ? dŚĞ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ŽƵƌ </ ǁĂƐ ƚŚĂƚ  ‘'ƌĞĞŶ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ? ǁĂƐ ĂŶ ŝĚĞĂ  ‘ŝŵƉŽƌƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ h^ ? ĂƐ Ă ǁĂǇƚŽŵĂŬĞ ŵŽƌĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĂƌŐƵŵĞŶƚƐ ŝŶ
ĨĂǀŽƵƌŽĨƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?ŝƚǁĂƐƵƐĞĚ ‘ƉƌĞĐŝƐĞůǇĨŽƌƚŚŝƐĞŶĚ ? ?,ĞŽďƐĞƌǀĞĚƚŚĂƚǁŝƚŚŝŶƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ ?
ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶ'/ƉƌĞ ?ĚĂƚĞĚƚŚĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶƚŚĂƚƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĞƌǀŝĐĞƐ ?ďƵƚƚŚĂƚĂƐƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ
ƉƌŽŐƌĞƐƐĞĚĂĐůŽƐĞƌĂůŝŐŶŵĞŶƚďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƚǁŽƐĞƚƐŽĨ ŝĚĞĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚ ?ǁŝƚŚ'ƌĞĞŶ /ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ďĞŝŶŐƐĞĞŶƚŚĞŵĞĂŶƐďǇǁŚŝĐŚĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĞƌǀŝĐĞƐĐŽƵůĚďĞĚĞůŝǀĞƌĞĚ ? 
tŚĞƚŚĞƌ Žƌ ŶŽƚ ǁĞ ƌĞŐĂƌĚ EEt ĂƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ŽĨ ĂŶ ĐŽƐǇƐƚĞŵ ƉƉƌŽĂĐŚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
ŽƵƚƐĞƚ ? ƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ƚŚĂƚ ŝƚǁĂƐ ĞǀĞŶƚƵĂůůǇ ƐĞĞŶ ĂƐĞŵďŽĚǇŝŶŐ ŵĂŶǇŽĨ ƚŚĞŵ ?
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ƚŚĂƚ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ǀĂůƵĞƐ ? /ƚ ŝƐ ĂůƐŽ ĂƉƉĂƌĞŶƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚĂƉƌŽĐĞƐƐŽĨ ŝƚĞƌĂƚŝǀĞ ůĞĂƌŶŝŶŐǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ ƚĞĂŵĂŶĚĂŵŽŶŐƐƚ ŝƚƐƉĂƌƚŶĞƌƐ ? ƌĞƐŽŶĂŶƚ
ǁŝƚŚ ƚŚĞ  ‘ƐŚŽƌƚ-ĐŝƌĐƵŝƚŝŶŐ ? ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ?tŚŝůĞ ƚŚĞ ǁŝĚĞƌ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ďĞŶĞĨŝƚƐ ŽĨ
'ƌĞĞŶ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞǁĞƌĞĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚďǇEEt ?ƚŚĞƌĞǁĂƐĂŶĞǆƉůŝĐŝƚĂƚƚĞŵƉƚƚŽŵĂŬĞŵŽŶĞƚĂƌǇ
ĞƐƚŝŵĂƚĞƐŽĨƚŚĞǀĂůƵĞŽĨŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶ'/ĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞĂƌŐƵŵĞŶƚŵĂŬŝŶŐĂŶĚŝŶĨůƵĞŶĐĞƐƉƌĞĂĚŝŶŐ
ƉƌŽĐĞƐƐ ?ƉŽŝŶƚĞŵƉŚĂƐŝƐĞĚďǇĂůůŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚEEtǁĂƐƚŚĂƚƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŽƉĞƌĂƚĞĚ
ŝŶĂĐŽŶƚĞǆƚǁŚĞƌĞĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĨŝŶĂŶĐĞĨŽƌ ‘ŐƌĞĞŶŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ?ŚĂĚƚŽďĞǁŽŶ ?ŶǇƐƵĐŚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŚĂĚ
ƚŽďĞũƵƐƚŝĨŝĞĚĂŶĚĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶůĂŶŐƵĂŐĞƐƌĞůĞǀĂŶƚƚŽƚŚĞƐĞǁŝĚĞƌĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶĐŝĞƐ ?KƵƌ</ĨĞůƚƚŚĂƚƚŚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚŽĨ'/ĞŶĂďůĞĚƚŚĞŵƚŽĞŶƌŽůƚŚĞ  ‘ŚĂƌĚƚŽƌĞĂĐŚ ?ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ  ?ƐƵĐŚĂƐƉůĂŶŶĞƌƐ )ďĞĐĂƵƐĞ ŝƚ
ǁĂƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞŝƌ ŐŽĂůƐ ŽĨ ƐĞĐƵƌŝŶŐ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ďĞŶĞĨŝƚƐ ? ƚŚĞ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ǁĂƐ ŶŽƚ ĂŶ
ŽďǀŝŽƵƐŽŶĞĂƚƚŚĞƐƚĂƌƚďƵƚĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƐƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨ'/ǁĂƐĞǆƉůŽƌĞĚĂŶĚĂƉƉůŝĞĚ ?ĂŶĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ĂƌŐƵŵĞŶƚƐƚƌŝĞĚ ? 
 ? 
 
tŚŝůĞEtEĐůĞĂƌůǇĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞĐŽƐǇƐƚĞŵŬŶŽǁůĞĚŐĞĂƐĂǁĂǇŽĨ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ ? ƚŚĞ ǁŽƌŬ ŝƐ ĂůƐŽ ŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ďĞĐĂƵƐĞ ŝƚ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ ŚŽǁ ? ŽǀĞƌ ƚŝŵĞ ? ĂƐ
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞǁĂƐĂƐƐŝŵŝůĂƚĞĚ ?ŶŽǀĞůŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ĨŽƌŵƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞĂůƐŽĞŵĞƌŐĞĚ ?dŚƵƐ
ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŐĂŝŶĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ EEt ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŽƌŬ ŝŶ Et ŶŐůĂŶĚ ŚĂƐ ŐŝǀĞŶ ƌŝƐĞ ƚŽ
ŶĞǁƚŽŽůƐĨŽƌŵĂƉƉŝŶŐƚŚĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐĂŶĚďĞŶĞĨŝƚƐŽĨ'/ ?ĂŶĚŽĨĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐďĞŶĞĨŝƚƐƚŚĂƚ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶ'/ŵŝŐŚƚŵĂŬĞ8 ?/ƚŚĂƐĂůƐŽƐƚŝŵƵůĂƚĞĚŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚŵŽĚĞůůŝŶŐƚŚĞŝŵƉĂĐƚ
ŽĨĐŚĂŶŐĞƐŝŶ'/ŽŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚƌƵŶŽĨĨ ?ĂƐƉĂƌƚŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶ9 ? 
ŽŶĐĞƉƚƵĂů ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ƐƚŝŵƵůĂƚĞĚ ďǇ ŶĞǁ ĨŽƌŵƐ ŽĨ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ǁĂƐ ĂůƐŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ďǇ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŝŶƚŚĞŽƚŚĞƌĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌƉƌŽũĞĐƚƐĂƐĂĚĚŝŶŐǀĂůƵĞƚŽƚŚĞǁŽƌŬƚŚĞǇǁĞƌĞĚŽŝŶŐ ?dŚĞ<ĞǇ
/ŶĨŽƌŵĂŶƚĨƌŽŵƚŚĞ'ĂǇǁŽŽĚsĂůůĞǇ^ƵƌĨWƌŽũĞĐƚ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ĂŐƌĞĞĚƚŚĂƚĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐƚŚŝŶŬŝŶŐŚĂĚ
ƉƌŽǀŝĚĞĚĂ  ‘ĐƌĞĂƚŝǀĞƉƌŽďůĞŵƌĞĨƌĂŵŝŶŐ ?ĚĞǀŝĐĞƚŚĂƚ ƐƚŝŵƵůĂƚĞĚ ƚŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨ  ‘ŶŽǀĞů ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ? ?dŚŝƐ
ƉƌŽũĞĐƚǁĂƐůĞĚďǇƚŚĞŽƌŽƵŐŚŽƵŶĐŝůŽĨ<ŝŶŐ ?Ɛ>ǇŶŶĂŶĚtĞƐƚEŽƌĨŽůŬ ?ǁŚĞƌĞĂůŽĐĂůĐŽƵŶĐŝůůŽƌƐĂǁ
ŝƚĂƐĂŶŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĂŶĚƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇĨƌƵŝƚĨƵůǁĂǇŽĨƚĂŬŝŶŐĨŽƌǁĂƌĚƚŚĞŽƵŶĐŝů ?ƐŵƵůƚŝƉůĞŽďũĞĐƚŝǀĞƐĨŽƌ
ƚŚĞĂƌĞĂ ?ƚŚĞƐĞǁĞƌĞĂůƌĞĂĚǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?>ŽĐĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ&ƌĂŵĞǁŽƌŬĂŶĚŐƌŽǁƚŚ
ƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌƚŚĞƚŽǁŶ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚƚŚĞƉŽǁĞƌŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵŬŶŽǁůĞĚŐĞǁĂƐŶŽƚ
ŵĞƌĞůǇŽƉĞƌĂƚŝŶŐĂƚĂĐŽŶĐĞƉƚƵĂůůĞǀĞů ?KƵƌŬĞǇŝŶĨŽƌŵĂŶƚǁĞŶƚŽŶƚŽĚĞƐĐƌŝďĞƐŽŵĞŵŽƌĞ ‘ƉŽůŝƚŝĐĂů ?
ƵƐĞƐŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?dŚĞǇ ĨĞůƚ ƚŚĂƚƉĂƌƚŽĨ ƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨĂĐŚŝĞǀŝŶŐ  ‘ůŽĐĂůďƵǇ ?ŝŶ ?ǁĂƐƚŚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂ ‘ƵŶŝƋƵĞƐĞůůŝŶŐƉŽŝŶƚ ?ĨŽƌƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ ?ƌŐƵŵĞŶƚƐĂůŽŶŐƚŚĞůŝŶĞƐŽĨƉĞŽƉůĞŚĂǀŝŶŐ
ĚŽŶĞ ƚŚŝƐ ŬŝŶĚ ŽĨ ƚŚŝŶŐĞůƐĞǁŚĞƌĞ ŽŶůǇǁĞŶƚ ƐŽ ĨĂƌ ? ŝƚ ǁĂƐ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ? ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ĂůƐŽ ƐŽŵĞƚŝŵĞƐ
ǁĂŶƚ ƚŽ ĨĞĞů ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ďƌĞĂŬŝŶŐ ŶĞǁ ŐƌŽƵŶĚ ? dŚĞ ůŝŶŬďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ 'ĂǇǁŽŽĚ WƌŽũĞĐƚ ĂŶĚ ƚŚĞ
ůĂƌŐĞƌh-ĨƵŶĚĞĚ^hZ&WƌŽũĞĐƚǁĂƐƐĞĞŶĂƐĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƌĞŐĂƌĚ ?ďǇƐŝŐŶĂůůŝŶŐƚŚĞ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞŽĨƚŚĞŝƐƐƵĞƐĂŶĚƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽǁŝĚĞƌƚŚŝŶŬŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞůŽĐĂů
ǁŽƌŬŵŝŐŚƚŵĂŬĞ ?ƚŚĞƉŽůŝƚŝĐĂůĐĂƐĞĨŽƌƚŚĞǁŽƌŬŚĂĚďĞĞŶƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚ ? 
 ? ? ?ŽŶĨůŝĐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ 
dŚĞƵƐĞŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŽŚĞůƉƌĞƐŽůǀĞĐŽŶĨůŝĐƚƐďĞƚǁĞĞŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŶƚĞƌĞƐƚŐƌŽƵƉƐĐŽƵůĚďĞ
ƐĞĞŶĂƐĂƐĞĐŽŶĚǁĂǇŝŶǁŚŝĐŚĂŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵĂƉƉƌŽĂĐŚŵŝŐŚƚ ‘ĂĚǀĂůƵĞ ? ?ƐŵŝŐŚƚďĞĞǆƉĞĐƚĞĚ ?ŽƵƌ
ƐƚƵĚǇƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚ ƚŚĞŽƵƚĐŽŵĞƐŽĨĂůů ƚŚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌƉƌŽũĞĐƚƐĚĞƉĞŶĚĞĚŽŶďƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƐĞŶƐƵƐ
ĂŶĚ ƚƌƵƐƚ ďĞƚǁĞĞŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ŐƌŽƵƉƐ ?DŽƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ ? ŚŽǁĞǀĞƌ ? ŝƚǁĂƐ ĂƉƉĂƌĞŶƚ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ
ŽƵƚĐŽŵĞ ǁĂƐ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ŝŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƚǇƉĞƐ ŽĨ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?
ĐŽŶĨůŝĐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝƐ ŶŽƚ ƐŝŵƉůǇ ĂŵĂƚƚĞƌ ŽĨ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ƉŽůŝƚŝĐĂů ŝƐƐƵĞƐ ?ŝƐƉƵƚĞƐ ĐŽƵůĚ ĂƌŝƐĞ ŶŽƚ
ũƵƐƚ ŽƵƚ ŽĨ ŐƌŽƵƉƐ ŚĂǀŝŶŐ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů Žƌ ƉŽůŝƚŝĐĂů ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ ? ďƵƚ ĂůƐŽ Ăƚ Ă ŵŽƌĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ůĞǀĞů ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŝĚĞĂƐ ĂďŽƵƚ ǁŚĂƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĚ  ‘ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ? Žƌ  ‘ůĞŐŝƚŝŵĂƚĞ ?
ĞǀŝĚĞŶĐĞ  ?ĐĨ ? ƵŶůŽƉ ?  ? ? ? ? ? tĂǇůĞŶ ?  ? ? ? ? ) ? dŚĞ ĨŽƵƌ ƉƌŽũĞĐƚƐ ĂůƐŽ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ŚŽǁ ? ƚŽ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ĚĞŐƌĞĞƐ ? ƚŚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĐŽŶĨůŝĐƚƐ ǁĂƐ ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽŶ ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĨŽƌŵƐ ŽĨ
 ‘ƐŽĐŝĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞ ? ? 
dŚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ŐƌŽƵƉƐ ǁĂƐ Ă ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĨĞĂƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ &ŝŶĚŝŶŐ ^ĂŶĐƚƵĂƌǇ
WƌŽũĞĐƚ ?'ŝǀĞŶƚŚĂƚƚŚĞŵĂŝŶƚĂƐŬǁĂƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞĂŶĂŐƌĞĞĚƐĞƚŽĨƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨ
ĂƐĞƚŽĨDĂƌŝŶĞWƌŽƚĞĐƚŝŽŶƌĞĂƐ  ?DWƐ ) ?ŬĞǇ ŝƐƐƵĞƐǁĞƌĞǁŚĞƚŚĞƌĂůů ŝŶƚĞƌĞƐƚƐǁĞƌĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ? ĂŶĚ ƵůƚŝŵĂƚĞůǇ ǁŚĞƚŚĞƌ ƐŽŵĞ ŬŝŶĚ ŽĨ ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ ĐŽƵůĚ ďĞ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ĂďŽƵƚ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ
ƚŚƌĞĂƚƐ ĂŶĚ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐǁĞƌĞ ĨŽƌ ĐŽŶƐĞƌǀŝŶŐ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ? KƵƌ <ĞǇ /ŶĨŽƌŵĂŶƚ ŽďƐĞƌǀĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ
ŚĂĚďĞĞŶŶŽƚŝĐĞĂďůĞƐŚŝĨƚƐŝŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐďĞƚǁĞĞŶƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞǁŽƌŬ ?dŚĞǇƐƵŐŐĞƐƚĞĚ
ƚŚĂƚƚŚĞŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŽĨĞĂĐŚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŐƌŽƵƉǁĞƌĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ?ƐŽŵĞǁĞƌĞ ‘ƉĂŝĚ ?
ŝŶ ƚŚĞ ƐĞŶƐĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ Žƌ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶĐŝĞƐ  ?ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞ ĨŝƐŚŝŶŐ
                                                          
8ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ŐƌĞĞŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶǁ ?ĐŽ ?ƵŬ ?Śƚŵů ?ŝŶĚĞǆ ?ƉŚƉ ?ƉĂŐĞA?ƉƌŽũĞĐƚƐ ?'ƌĞĞŶ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞsĂůƵĂƚŝŽŶdŽŽůŬŝƚA?ƚƌƵĞ 
9ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ŐƌĞĞŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶǁ ?ĐŽ ?ƵŬ ?ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ?ĨƌĂŵĞǁŽ Ŭ YĨŽƌ YǁĞď ?ƉĚĨ 
 ? 
 
ŝŶĚƵƐƚƌǇ ) ǁŚŝůĞ ŽƚŚĞƌƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚ ŽŶ Ă ǀŽůƵŶƚĂƌǇ ďĂƐŝƐ ?tŚŝůĞ ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ ǁĂƐ ŶŽƚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĂŶǇ
ĨŽƌŵĂů ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĂŶĂůǇƐŝƐ ? ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ ĂŶ ĂƚƚĞŵƉƚ ƚŽ ŵĂŬĞ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĂŶĚ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ
ƚŚƌŽƵŐŚĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ?^ĞƚƚŝŶŐƋƵĞƐƚŝŽŶƐŽĨďĂůĂŶĐĞĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶĂƐŝĚĞ ?ŝƚǁĂƐĂůƐŽĂƉƉĂƌĞŶƚƚŚĂƚƚŚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞĐƌĞĂƚŝŽŶĂŶĚĞǆĐŚĂŶŐĞĚĞǀĞůŽƉĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞǁŽƌŬĂůůŽǁĞĚƚŚŝƐĚŝǀĞƌƐĞŐƌŽƵƉ
ŽĨĂƌŽƵŶĚĨŽƌƚǇŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƚŽƐĞĞƚŚĞ ‘ĞǆƉĞƌƚŝŶƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ? ? 
 ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĨĞĂƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ &^ WƌŽũĞĐƚ ǁĂƐ ƚŚĞ ǁĂǇ ŝƚ ĐƌĞĂƚĞĚ ŶĞǁ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ĂŶĚ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵŬŶŽǁůĞĚŐĞďǇǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚ ƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŐƌŽƵƉƐƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇŚŽǁĂŶĚǁŚĞƌĞ
ƚŚĞǇ ƵƐĞĚ ƚŚĞ ŵĂƌŝŶĞ ƐƉĂĐĞ ? ĂŶĚ ǁŚĞƌĞ ĐŽŶĨůŝĐƚƐ ďĞƚǁĞĞŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƵƐĞƐ ĂŶĚ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŐŽĂůƐ
ŵŝŐŚƚ ĂƌŝƐĞ ? KƵƌ </ ĂƌŐƵĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĐƌĞĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵĂƉƉŝŶŐ ƚŽŽůƐ ĂŶĚ ĂŶ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ĚĂƚĂďĂƐĞ ŚĂĚ
ĞŵƉŽǁĞƌĞĚƉĞŽƉůĞƚŽĂŶĂůǇƐĞĚĂƚĂĂŶĚŵĂŬĞĚĞĐŝƐŝŽŶƐŝŶǁĂǇƐ ‘ƚŚĞǇǁŽƵůĚŶŽƚŚĂǀĞĞǆƉĞĐƚĞĚ ? ?&Žƌ
ĞǆĂŵƉůĞ ?ŝƚǁĂƐƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚǁŚŝůĞŝŶŝƚŝĂůůǇƚŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐǁĞƌĞƌĞůƵĐƚĂŶƚƚŽ ‘ĚƌĂǁůŝŶĞƐŽŶŵĂƉƐ ? ?
ŽǀĞƌ ƚŚĞ ĐŽƵƌƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ ƚŚĞǇ ƐŚŽǁĞĚ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞ ƚŽ ĚŽ ƐŽ ? tŽƌŬŝŶŐ ŐƌŽƵƉƐ ƵƐĞĚ
 ‘ďƵŝůĚŝŶŐ ďůŽĐŬƐ ? ƚŚĂƚ ĚƌĞǁ ŽŶ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ĂƐƐĞŵďůĞĚ ďǇ &^ƚĞĂŵ ? ƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚŐƵŝĚĂŶĐĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
ƚŚĂƚ ƐƉĞĐŝĨŝĞĚƚĂƌŐĞƚƐ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĂƌŝŶĞŚĂďŝƚĂƚƐ ? ƚŚĞŐƌŽƵƉƐŵĞƚ  ? ? ? ? ? ƚŝŵĞƐŽǀĞƌ ƚŚĞ
ƉĞƌŝŽĚŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚĂŶĚĂŐƌĞĞĚƉƌŽƉŽƐĂůƐĨŽƌƚŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨƚŚĞŶĞƚǁŽƌŬ ?KƵƌ</ŽďƐĞƌǀĞĚƚŚĂƚŵĂŶǇ
ĐŚĂŶŐĞƐƚŽŝŶŝƚŝĂůŝĚĞĂƐǁĞƌĞŵĂĚĞ ?ŵŽƌĞƚŚĂŶ ‘ŝŶŽƚŚĞƌƚǇƉĞƐŽĨƉƌŽũĞĐƚǁĞƌĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐǁĞƌĞŶŽƚ
ƐŽĂĐƚŝǀĞůǇŝŶǀŽůǀĞĚ ? ?
^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĐƌĞĂƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ƚŽŽŬ ƉůĂĐĞ ǁŝƚŚŝŶ &^ ? ĂďŽƵƚ ŚĂůĨ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ǁĞƌĞ ŝŶǀĞƐƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ĚĂƚĂ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞƐƚ ŽŶ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ĂŶĚ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ ĨŽĐƵƐ ŽŶ ĚĂƚĂ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐŚŽƵůĚŶŽƚŽďƐĐƵƌĞƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚĂŐŽŽĚĚĞĂůŽĨƐŽĐŝĂůůĞĂƌŶŝŶŐŽĐĐƵƌƌĞĚƚŚĂƚĞŶĂďůĞĚƚŚŝƐ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇƵƐĂďůĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽďĞƚƵƌŶĞĚŝŶƚŽƵƐĞĨƵůĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?&Žƌ
ĞǆĂŵƉůĞ ?ŽƵƌ</ƐƚƌĞƐƐĞĚƚŚĂƚĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞĚĞůŝďĞƌĂƚŝŽŶƐƚŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐůĞĂƌŶĞĚƚŽĂĐĐĞƉƚƚŚĂƚ
ƚŚĞǇ ŚĂĚ ƚŽ ĚĞĂů ǁŝƚŚ ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ  ‘ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉ ĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ĞŶĂďůĞ ƚŚĞŵ ƚŽ ǁŽƌŬ ǁŝƚŚ ƚŚĂƚ ? ?
DŽƌĞŽǀĞƌ ? ŝƚ ŝƐ ĂůƐŽ ĂƉƉĂƌĞŶƚ ƚŚĂƚ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ ƐŽĐŝĂů ŬŶŽǁůĞĚŐĞǁĂƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ŐƌŽƵƉ ?
KƵƌ</ŶŽƚĞĚƚŚĂƚĂůůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŚĂĚƚŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞ ?ĂŶĚƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇǁŽƌŬǁŝƚŚƚŚĞ ‘ĂƐǇŵŵĞƚƌǇŽĨ
ƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐ ? ?/ŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞĐŽŶĨůŝĐƚƐďĞƚǁĞĞŶĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚƵƐĞŽĨƚŚĞŵĂƌŝŶĞƐƉĂĐĞ ?ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ‘ĐŽƵůĚŽŶůǇůŽƐĞŐŝǀĞŶƚŚĞƚĞƌŵƐŽĨƌĞĨĞƌĞŶĐĞĨŽƌ&^ ? ?ǁŚŝůĞ ‘ĂŶǇƚŚŝŶŐƐĞƚĂƐŝĚĞŽƌƉƌŽƚĞĐƚĞĚ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂŐĂŝŶĨŽƌƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶůŽďďǇ ? ?ĨƵƌƚŚĞƌŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐƉŽůŝƚŝĐĂůĚƌŝǀĞƌǁĂƐƚŚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ƚŚĂƚ ƵŶůĞƐƐ ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ ƐŽŵĞ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ďĞƚǁĞĞŶ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ? ƚŚĞ ĚĞƐŝŐŶ ŽĨ ƚŚĞ DWƐ ǁŽƵůĚ ďĞ
ŝŵƉŽƐĞĚďǇƚŚĞ:ŽŝŶƚEĂƚƵƌĞŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽŵŵŝƚƚĞĞƵŶĚĞƌƚŚĞƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞDĂƌŝŶĞŝůů ?dŚƵƐƚŚĞ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƐĂǁŝƚĂƐŝŶƚŚĞŝƌďĞƐƚŝŶƚĞƌĞƐƚƚŽĐŽůůĂďŽƌĂƚĞ ? 
dŚĞ ĐƌĞĂƚŝŽŶ ŽĨ Ă ƌĞůŝĂďůĞ ? ĐƌĞĚŝďůĞ ĂŶĚ ĂĐĐĞƉƚĞĚ  ‘ĞǀŝĚĞŶĐĞ-ďĂƐĞ ?  ?ŝ ?Ğ ? Ă ďŽĚǇ ŽĨ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ )ǁĂƐƚŚĂƚŝŶƐŽŵĞǁĂǇĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƚƌƵƐƚĂŶĚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁĂƐĂůƐŽĞǀŝĚĞŶĐĞŝŶ
ƚŚĞ tW^ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌ ƉƌŽũĞĐƚ ? dŚĞ </ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ƐƚƌĞƐƐĞĚ ŚŝƐ ƌŽůĞ ĂƐ Ă ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ďƌŽŬĞƌ Žƌ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌǇ ? ďƌŝŶŐŝŶŐ ďŽƚŚ  ‘ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ? ƚŽ ƚŚĞ ƚĂďůĞ ? ĂŶĚ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ƚŚĞ ƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ŽĨ
ƚŚĞŵĂŝŶƉůĂǇĞƌƐ PůĂŶĚŽǁŶĞƌƐĂŶĚ^ŽƵƚŚtĞƐƚtĂƚĞƌ ?dŚĞƐŵĂůůƐŝǌĞŽĨƚŚĞtW^ƉƌŽũĞĐƚŵĞĂŶƚƚŚĂƚ
ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĞůŝĐŝƚĂƚŝŽŶ ǁĂƐ ŶŽƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ </ ǁĂƐ ĂďůĞ ƚŽ ĚĞƐĐƌŝďĞ ƐŝŵŝůĂƌ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ŝŶŽƚŚĞƌĂƌĞĂƐ ?ǁŚĞƌĞƚŚĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐŽĨ ƚŚĞƚŽŽůƐĂŶĚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƵƐĞĚ ŝŶtW^ǁĞƌĞ
ĐŽƵůĚ ďĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ? KŶĐĞ ĂŐĂŝŶ ŵĂƉƉŝŶŐ ǁĂƐ ĨŽƵŶĚ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ĐŽŶǀŝŶĐŝŶŐ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ďĂƐĞ ĨŽƌ
ĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐ WĂǇŵĞŶƚ ĨŽƌ ĐŽƐǇƐƚĞŵ ^ĞƌǀŝĐĞ  ?W^ ) ƐĐŚĞŵĞƐ ? dŚĞ </ ĂƌŐƵĞĚ ƚŚĂƚ  ‘ƚŽ ĞƐƚĂďůŝƐŚ
ĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞďƵǇĞƌƐĂŶĚƐĞůůĞƌƐ ? ƚŚĞƌĞŶĞĞĚƐ ƚŽďĞĂĐƌĞĚŝďůĞďŽĚǇŽĨŐĞŶĞƌĂůĞǀŝĚĞŶĐĞ
ĂďŽƵƚƚŚĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐŽĨƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐŽƌƚƐŽĨ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ? ?&ƌŽŵŚŝƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ?ƚŚŝƐƉƌŽǀŝĚĞĚƚŚĞ
ďĂƐŝƐĨŽƌĂƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶĨŽƌƚŚĞĐĂƚĐŚŵĞŶƚƐďĞŝŶŐƚĂƌŐĞƚĞĚƚŚĂƚŵĂĚĞĂ ‘ďĞůŝĞǀĂďůĞĐĂƐĞ ?ĨŽƌǁŚĞƌĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ǁŽƵůĚ ďĞ ŵŽƐƚ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ? ,Ğ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ŚŽǁ '/^ ŚĂĚ ďĞĞŶ ƵƐĞĚ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ  ‘ŽŶĞƐ ŽĨ
 ? ? 
 
WŽƚĞŶƚŝĂůŐƌĞĞŵĞŶƚ ?ĨŽƌĂĐƚŝŽŶŽƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ?ĂŶĚŚŽǁƚŚĞƐĞƌĞƐƵůƚƐǁĞƌĞƵƐĞĚĂƐĂĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ĂŶĚ ĨŽƌ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ ĂŵŽŶŐƐƚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ? Ɛ ŝŶ &ŝŶĚŝŶŐ ^ĂŶĐƚƵĂƌǇ ? ŝƚ ĞŶĂďůĞĚ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶtW^ƚŽǁŽƌŬǁŝƚŚƵŶĐĞƌƚĂŝŶŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶĂ ‘ƉƌĂŐŵĂƚŝĐ ?ǁĂǇ ?dŚĞ</ĞǆƉůĂŝŶĞĚƚŚĂƚ
ŵĂƉƉŝŶŐǁĂƐĐƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚĂŶĚĐŽƵůĚďĞƵƐĞĚƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚ  ‘ďĞƐƚ ?ĞƐƚŝŵĂƚĞƐ ?
ĨŽƌƚŚĞĐŽƐƚƐĂŶĚďĞŶĞĨŝƚƐŽĨƉƌŽǀŝĚŝŶŐĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĞƌǀŝĐĞƐ ? 
dŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨƚŚĞĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀĞŽƌƐĞƋƵĞŶƚŝĂůďĂƌŐĂŝŶŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĞƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶŝŶtW^ĂŶĚƐŝŵŝůĂƌ
ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ůĞĚ ďǇ ƚŚĞ tĞƐƚ ŽƵŶƚƌǇ ZŝǀĞƌƐ dƌƵƐƚ ǁĂƐ ĨĞůƚ ƚŽ ďĞ ƉĂƌƚůǇ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ĂŶĚ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ?/ƚǁĂƐĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƚŚŝƐďƌŽƵŐŚƚ ‘ĐƌĞĚŝďŝůŝƚǇƚŽƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐ ? ?
^ŽŵĞ ĨŽƌŵ ŽĨ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ďƌŽŬĞƌĂŐĞ ǁĂƐ ĂůƐŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĂƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ƚŚƌĞĞ ƉƌŽũĞĐƚƐ ?
ǁŚŝĐŚĂůůĂŐƌĞĞĚǁŝƚŚŽƵƌƐƵŵŵĂƌǇĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƚŚĂƚƚŚĞƌĞ ‘ĂƉƉĞĂƌĞĚƚŽďĞĂŶĞĞĚǁŝƚŚŝŶĂůůŽĨƚŚĞŵ
ƚŽ ŚĂǀĞ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƚƌƵƐƚĞĚ ĂĚǀŝĐĞ ? ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ ĂŶĚ ĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŽŶ ƐŬŝůůƐ ? ƚŽ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚ ĂŶĚ ƌĞƐƉŽŶĚ ƚŽ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŶĞĞĚƐ ? ?dŚĞǇĂůƐŽĂŐƌĞĞĚ ƚŚĂƚĞǆƉĞƌƚŝƐĞ ƐŚŽƵůĚ  ‘ƐƵƉƉŽƌƚĂĐůŝĞŶƚ ?ĨŽĐƵƐĞĚƉƌŽĐĞƐƐ ƌĂƚŚĞƌ
ƚŚĂŶĚŝĐƚĂƚĞǁŚĂƚŶĞĞĚƐ ƚŽŽƌ ĐĂŶďĞĚŽŶĞ ? ?ĂŶĚ ƚŚĂƚĞǆƉĞƌƚƐ ? ůŝŬĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚĂůƐŽ  ‘ůĞĂƌŶ ? ?
<ŶŽǁůĞĚŐĞ ďƌŽŬĞƌĂŐĞ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĐůĞĂƌůǇ ŝŶǀŽůǀĞƐ ƚŚĞ ĐƌĞĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐŽĐŝĂů ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƚŚĞ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ĞǆƚĞƌŶĂů ƐŽƵƌĐĞƐ ŽĨ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů Žƌ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĨŽƌ ůŽĐĂů ĐŽŶƚĞǆƚƐ ? dŚĞ
ƐƉĂĐĞƚŚĂƚƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵĂƉƉƌŽĂĐŚĐƌĞĂƚĞƐĨŽƌƐƵĐŚďƌŽŬĞƌĂŐĞƌŽůĞƐĐŽƵůĚďĞƐĞĞŶĂƐĂŶŽƚŚĞƌǁĂǇŝŶ
ǁŚŝĐŚŝƚĂĚĚƐǀĂůƵĞƚŽĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐĂŶĚĐŽŶƐĞŶƐƵƐďƵŝůĚŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ? 
 ? ? ?DĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐĞĐŽƐǇƐƚĞŵĨƵŶĐƚŝŽŶ 
ƚŚŝƌĚǁĂǇ ŝŶǁŚŝĐŚĂŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵĂƉƉƌŽĂĐŚŵŝŐŚƚďĞƐĂŝĚƚŽ ‘ĂĚĚǀĂůƵĞ ?ƚŽĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐ ŝƐ ŝĨ ŝƚ
ƌĞƐƵůƚƐ ŝŶ ďĞƚƚĞƌ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ŽƵƚĐŽŵĞƐ ? ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽƚŚĞ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ŽĨ ĂŶ ĐŽƐǇƐƚĞŵ ƉƉƌŽĂĐŚ ƚŚŝƐ
ƌĞƋƵŝƌĞƐ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ƚŚĂƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůŝŵŝƚƐĂƌĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂŶĚƌĞƐƉĞĐƚĞĚ ? 
dŚĞŝŶĨůƵĞŶĐĞŽĨĂŶĐŽƐǇƐƚĞŵƉƉƌŽĂĐŚŽŶƚŚĞůŽŶŐƚĞƌŵƐƚĂƚƵƐŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĞƌǀŝĐĞƐĂƐƚŚĞƌĞƐƵůƚ
ŽĨĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌƉƌŽũĞĐƚƐ ŝƐ ŝŵƉŽƐƐŝďůĞƚŽ ũƵĚŐĞ ?ďĞĐĂƵƐĞƚŝŵĞƐĐĂůĞŽǀĞƌǁŚŝĐŚDŚĂƐƚƌĂĐŬĞĚ
ƚŚĞŵ ŝƐ ƚŽŽ ƐŚŽƌƚ ? EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ? ŝƚ ǁĂƐ ĐůĞĂƌ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ĐŽůůĞĐƚĞĚ ƚŚĂƚ ƉĞŽƉůĞ ĨĞůƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
ĐƵƌƌĞŶƚĂŶĚĨƵƚƵƌĞƐƚĂƚƵƐŽĨƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚǁĂƐůŝŬĞůǇƚŽďĞŵŽƌĞƐĞĐƵƌĞĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞŝƌǁŽƌŬ ?
WĂƌĂĚŽǆŝĐĂůůǇ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂďŽƵƚ ‘ĞĐŽƐǇƐƚĞŵŝŶƚĞŐƌŝƚǇ ?Žƌ ‘ĞĐŽƐǇƐƚĞŵŚĞĂůƚŚ ?ǁĞƌĞŶŽƚĨŽƵŶĚ
ƚŽĨŝŐƵƌĞƐƚƌŽŶŐůǇŝŶƚŚĞĚĞďĂƚĞƐƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐŵŽƐƚŽĨƚŚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌƉƌŽũĞĐƚƐ ?ŶŽƌĚŝĚƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƐ
ĨŽĐƵƐƚŽŽŵƵĐŚŽŶǁŚĂƚĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŽƵƚĐŽŵĞƐ ŝŶ ƚĞƌŵƐŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŐŽƌƚŚĞ
ŽƵƚƉƵƚ ŽĨ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ? KŶůǇ ŝŶ &ŝŶĚŝŶŐ ^ĂŶĐƚƵĂƌǇ ĂŶĚ tW^ ĚŝĚ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ŽďũĞĐƚŝǀĞƐƐĞĞŵƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƐŚĂƉĞƚŚĞĂŐĞŶĚĂ ?ďƵƚŝŶƚŚĞƐĞĐĂƐĞƐŝƚǁĂƐŶŽƚĐůĞĂƌŚŽǁƚŚĞǇǁŽƵůĚ
ďĞ ƌĞĂůŝƐĞĚ ĂƐ Ă ƌĞƐƵůƚ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚƐ ? ŝŶ ďŽƚŚ ĐĂƐĞƐ ƚŚĞ ŬĞǇ ĨĂĐƚŽƌ ǁĂƐ ĂŶ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƚƌĂũĞĐƚŽƌǇǁŽƵůĚďĞƉŽƐŝƚŝǀĞƌĂƚŚĞƌƚŚĂƚƐƉĞĐŝĨŝĐƚĂƌŐĞƚƐǁŽƵůĚďĞĂĐŚŝĞǀĞĚ ? 
&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ǁŚŝůĞƚŚĞƉŽůŝĐǇƐĞƚƚŝŶŐŽĨ&ŝŶĚŝŶŐ^ĂŶĐƚƵĂƌǇĐůĞĂƌůǇŵĞĂŶƚƚŚĂƚŝƚǁĂƐĂďŽƵƚŵĂŶĂŐŝŶŐ
ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚƐ ŽĨ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞŵĂƌŝŶĞ ƐƉĂĐĞ ?ŽƵƌ</ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ƚŚĂƚ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨǁŚĂƚ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ
ǁŽƵůĚĚĞůŝǀĞƌ ŝŶĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶƚĞƌŵƐǁĂƐŶŽƚƉĂƌƚŽĨƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐ ? /ƚǁĂƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƐŝŶĐĞƚŚĞƌĞ
ǁĞƌĞ ƐŽ ŵĂŶǇ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ĚƌŝǀĞƌƐ ŽĨ ĐŚĂŶŐĞ ? ĂŶǇ ĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞ DW ŶĞƚǁŽƌŬ ǁŽƵůĚ ĂĚĚƌĞƐƐ
ƚŚĞŵ ŵĂǇ ŚĂǀĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ƚŽŽ ŵƵĐŚ ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐ ? ,Ğ ĂĚĚĞĚ ƚŚĂƚ ŝŶ
ƌĞĂůŝƚǇ ƚŚĞ WƌŽũĞĐƚ ƚĞŶĚĞĚ ƚŽ ƐƚĞĞƌ ƉĞŽƉůĞ ĂǁĂǇ ĨƌŽŵ ƐƉĞĐŝĨǇŝŶŐ ĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐ  W ďĞĐĂƵƐĞ ĐŚĂŶŐĞ ŝƐ
ƐůŽǁĂŶĚƵŶĐĞƌƚĂŝŶ ?  ‘ǁŚĂƚ ŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽŚĂƉƉĞŶŚĂƐŶĞǀ ƌ ƌĞĂůůǇ ĨŝŐƵƌĞĚ ŝŶƚŽƚŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐ
ƉƌŽĐĞƐƐ ? ? dŚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŽďũĞĐƚŝǀĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐŝƚĞƐ ǁĞƌĞ ŽŶůǇ ƚŽ ďĞ ǁƌŝƚƚĞŶ ĂĨƚĞƌ ƚŚĞǇ ŚĂĚ ďĞĞŶ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂŶĚƚŚĞƌĞǁŽƵůĚďĞŶŽĐŚĂŶĐĞƚŽŐŽďĂĐŬƚŽ ƌĞǀŝƐĞƚŚĞŶĞƚǁŽƌŬ ?ŽŶůǇĐŽŶĐĞƌŶƐĐŽƵůĚďĞ
ŶŽƚĞĚ ?dŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƚŚĂƚƚŚĞĚĂŶŐĞƌŚĞƌĞǁĂƐƚŚĂƚƚŚĞǁŚŽůĞĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀĞƉƌŽĐĞƐƐĐŽƵůĚ
ďĞ ƵŶĚĞƌŵŝŶĞĚ ĂŶĚĞǀĞŶŵĂŶŝƉƵůĂƚĞĚ ŝĨ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŽďũĞĐƚŝǀĞƐ ƚƵƌŶĞĚ ŽƵƚ ƚŽ ďĞŵŽƌĞ ƌĞƐƚƌŝĐƚŝǀĞ
ƚŚĂŶǁĂƐĂƐƐƵŵĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝǀĞƉƌŽĐĞƐƐ ?ĂŶĚĞǆĂŵƉůĞŽĨŚŽǁŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĂƚĂƚŽŶĞƚŝŵĞ
 ? ? 
 
ĐŽƵůĚďĞǀŝĞǁĞĚĂƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ? ƐŝŶĐĞ ŝƚ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚĂŶĂŶĂůǇƚŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐ ?ĐĂŶďĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚ ŝŶƚŽ
ƉŽůŝƚŝĐĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶŽƚŚĞƌĐŽŶƚĞǆƚƐŽƌǀĞŶƵĞƐ ? 
/ŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞŬŝŶĚƐŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵŬŶŽǁůĞĚŐĞƵƐĞĚŝŶƚŚĞĚĞďĂƚĞƐŝƚŝƐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐƚŽŶŽƚĞƚŚĂƚǁŚŝůĞ
ƚŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚƐ ŽĨ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ƚŚƌĞƐŚŽůĚƐ ĂŶĚ ůŝŵŝƚƐ ĨŝŐƵƌĞ ƐƚƌŽŶŐůǇ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ŽĨ ĂŶ ĐŽƐǇƐƚĞŵ
ƉƉƌŽĂĐŚ ? ƚŚĞ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌƉƌŽũĞĐƚƐ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ǁĞƌĞ ŶŽƚ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝƐƐƵĞƐ ƚŚĂƚ ƐŚĂƉĞĚ ƚŚĞ ǁŽƌŬ ? ĂŶĚ ǁĞƌĞ ŝŶĚĞĞĚ ĂǀŽŝĚĞĚ ? /Ŷ ƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌ
ƉƌŽũĞĐƚƐ  ‘ůŝŵŝƚƐ ƚŚŝŶŬŝŶŐ ?ǁĂƐ ? ŝŶ ĨĂĐƚ ? ƐĞĞŶ ĂƐ  ‘ƚŽŽ ŶĞŐĂƚŝǀ  ? ĂŶĚŽƚŚĞƌ ĂƌŐƵŵĞŶƚ ŵĂŬŝŶŐ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
ƚŚĂƚƐƚƌĞƐƐĞĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĂŶĚďĞŶĞĨŝƚƐǁĞƌĞƚŚŽƵŐŚƚŽĨĂƐďĞŝŶŐŵŽƌĞƵƐĞĨƵů ? 
/ŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨ&ŝŶĚŝŶŐ^ĂŶĐƚƵĂƌǇ ?ƚŚĞ</ƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚŝƚǁŽƵůĚĂůƐŽŚĂǀĞďĞĞŶ ‘ĐŽƵŶƚĞƌ ?ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ ?
ƚŽ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ ůŝŵŝƚƐ ƚŚŝŶŬŝŶŐ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚŝƐ ǁŽƵůĚ ƉŽƐƐŝďůǇ ŚĂǀĞ ůĞĚ ƚŽ ŵŽƌĞ
ĞŶƚƌĞŶĐŚĞĚ ƉŽůŝƚŝĐĂů ƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ? tŚĂƚ ǁĂƐ ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐ ŚĞƌĞ ? ŚŽǁĞǀĞƌ ? ǁĂƐ ƚŚĂƚ ŶŽƚŝŽŶƐ ŽĨ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ůŝŵŝƚƐ ĚŝĚ ƉĞƌŵĞĂƚĞ ĂŶĚ ƐŚĂƉĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ĂůďĞŝƚ ŝŶ Ă ůĞƐƐ ĞǆƉůŝĐŝƚ ǁĂǇ ? /ƚ ǁĂƐ
ƐƵŐŐĞƐƚĞĚďǇƚŚĞ</ ƚŚĂƚ ƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂůůǇƐƉĞĐŝĨŝĞĚŵŝŶŝŵƵŵƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĂŶĚŐƵŝĚĞůŝŶĞƐƐĞƚ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĚĞƐŝŐŶ ĂŶ DW ŶĞƚǁŽƌŬ ĚŝĚ ŵƵĐŚ ƚŽ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ? dŚĞ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ƐĞƚ ŵŝŶŝŵƵŵ ƐŝǌĞ ĂŶĚ
ŵĂǆŝŵƵŵƐƉĂĐŝŶŐƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌƚŚĞDĂƌŝŶĞŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽŶĞƐ  ?DƐ ) ? /ƚǁĂƐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚƚŚĂƚ
ƚŚĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞDďŽƵŶĚĂƌŝĞƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚ&ŝŶĚŝŶŐ^ĂŶĐƚƵĂƌǇŚĂĚƚŽĐŽŵƉůǇ
ǁŝƚŚ ƚŚĞƐĞ ŶĂƚŝŽŶĂů ?ůĞǀĞů ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ Žƌ ƌŝƐŬ ďĞŝŶŐ ŽǀĞƌƚƵƌŶĞĚ ĂŶĚ ƌĞƉůĂĐĞĚ ďǇ ĞǆƚĞƌŶĂůůǇ ŝŵƉŽƐĞĚ
ďŽƵŶĚĂƌŝĞƐƚŚĂƚŵŝŐŚƚŶŽƚƚĂŬĞĂĐĐŽƵŶƚŽĨůŽĐĂůĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂůƐŽĐŝŽ ?ĞĐŽŶŽŵŝĐŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ?
dŚĞ </ ŽďƐĞƌǀĞĚ ƚŚĂƚ Ăƚ ƚŚĞ ƐƚĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ ƚŚĞ ŶĂƚŝŽŶĂů ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ǁĞƌĞ ŶŽƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ ? ƚŚŝƐ ŝƐ
ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ŝŶ ƚŚĞƉƵďůŝƐŚĞĚĂĚǀŝĐĞ ƚŽ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽŶ ƚŚĞŽƵƚĐŽŵĞƐŽĨ ƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ  ?ƐĞĞ :EĂŶĚ
EĂƚƵƌĂů ŶŐůĂŶĚ ?  ? ? ? ? Ɖ ? ? ? ) ? dŚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ŶŽƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ‘ƐƚĂŬ ŚŽůĚĞƌƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ƚŽ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ƚŚĞ  “ĨƵůů ƉŝĐƚƵƌĞ ? ŽĨ ǁŚĂƚ ƚŚĞǇ ǁĞƌĞ ďĞŝŶŐ ĂƐŬĞĚ ƚŽ ĚŽ ďĞĨŽƌĞ ƉƌŽĐĞĞĚŝŶŐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƐŝƚĞƐ ? &ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ? ƚŚĞǇ ĐŝƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĨŝŶĂůǀĞƌƐŝŽŶ ŽĨ E'  ?ĐŽůŽŐŝĐĂů EĞƚǁŽƌŬ
'ƵŝĚĂŶĐĞ ? ǁĂƐ ŶŽƚ ƉƵďůŝƐŚĞĚ ƵŶƚŝů :ƵŶĞ  ? ? ? ? ĂŶĚ ƚŚĞ W' ?WƌŽũĞĐƚ ĞůŝǀĞƌǇ 'ƵŝĚĂŶĐĞ ? ? ƵƉ ƚŽ Ɛŝǆ
ŵŽŶƚŚƐĂĨƚĞƌƚŚĞŝƌĨŝƌƐƚŵĞĞƚŝŶŐ ? ?tŚŝůĞƚŚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŐŽĞƐŽŶƚŽƋƵĞƐƚŝŽŶƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞƐĞĚĞůĂǇƐ
ŽŶ ƚŚĞ ŽƵƚĐŽŵĞ ? ƚŚĞ </ ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ƚŚĂƚ ŽŶĐĞ ƚŚĞǇ ǁĞƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŚĞǇ ĚŝĚ ŵƵĐŚ ƚŽ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ƚŚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐ ? dŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚŝƐ  ‘ƐŽĐŝĂů ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ? ǁĂƐ ĐůĞĂƌůǇ ĂŶ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ƉĂƌƚ ŽĨ ďƵŝůĚŝŶŐ ĂŶ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ŚŽǁ ƚŚĞ ĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ǁŽƵůĚ ǁŽƌŬ ? ĂŶĚ ǁŚĂƚ ƚŚĞ ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ŽŶ ĚĞĐŝƐŝŽŶ
ŵĂŬŝŶŐǁĞƌĞ ?KƵƌ</ŽďƐĞƌǀĞĚƚŚĂƚŝƚǁĂƐŽĨƚĞŶĚŝĨĨŝĐƵůƚŽĚĞĨĞŶĚƚŚĞƐĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ‘ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂůůǇ ?ĂŶĚ
ƚŚĞǇ ĂƌĞ ŽĨƚĞŶ ĐŽŶƚĞƐƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ? hůƚŝŵĂƚĞůǇ ? ŚĞ ĨĞůƚ ? ƚŚĞǇ ŚĂĚ ƚŽ ďĞ ĚĞĐŝĚĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚ  ‘ĂŶ ĂůŵŽƐƚ ƉŽůŝƚŝĐĂů ƉƌŽĐĞƐƐ ? ďĞĐĂƵƐĞ ŝƚ ǁĂƐ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ ƚŚĂƚ  ‘ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ǁĂƐ ŶĞĞĚĞĚ ? ?
hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞƉŽůŝƚŝĐĂůůŝŵŝƚƐŽĨƚŚĞĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀĞƉƌŽĐĞƐƐǁĂƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉĂƌƚŽĨƚŚĞ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞĐƌĞĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚ&ŝŶĚŝŶŐ^ĂŶĐƚƵĂƌǇ ? 
/ŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨEEt ‘ůŝŵŝƚƐƚŚŝŶŬŝŶŐ ?ǁĂƐĂůƐŽĨŽƵŶĚƚŽŚĂǀĞůŝƚƚůĞǀĂůƵĞ ?,ĞƌĞƚŚĞ</ƐƚƌĞƐƐĞĚƚŚĂƚƚŚĞ
ĐŚĂůůĞŶŐĞ ǁĂƐ ƚŽ  ‘ƐĞůů '/ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ďĞŶĞĨŝƚƐ ? ? ďĞĐĂƵƐĞ  ‘ŽƵƌ ĂƵĚŝĞŶĐĞ ĚŝĚ ŶŽƚ ǁĂŶƚ ƚŽ ŬŶŽǁ ĂďŽƵƚ
ůŝŵŝƚƐ ? ?,ĞǁĞŶƚŽŶƚŽƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚǁŚĞƌĞƉƌŽďůĞŵƐŶĞĞĚ ĚƚŽďĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ŝƚǁĂƐďĞƚƚĞƌƚŽƚĂůŬ ŝŶ
ƚĞƌŵƐŽĨ ‘ŶĞĞĚƐ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶůŝŵŝƚƐ ?^ŝŵŝůĂƌƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐŽŶůŝŵŝƚƐƚŚŝŶŬŝŶŐĞŵĞƌŐĞĚĨƌŽŵƚŚĞtW^
ĂŶĚ's^WĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌƐ ?dŚĞƵƐĞŽĨŵĂƉƉŝŶŐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇ ‘ŽŶĞƐŽĨWŽƚĞŶƚŝĂůŐƌĞĞŵĞŶƚ ?
ŝŶtW^ǁĂƐŶŽƚĞĚĂďŽǀĞ ? /Ŷ ƚŚĞ's^W ?ŽƵƌ</ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞĂďŽƵƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ůŝŵŝƚƐǁĂƐƌĞůĞǀĂŶƚŝŶŝƚŝĂůůǇĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨĂŶĞĂƌůǇĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ ?ƌĞƉŽƌƚǁŚŝĐŚŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚ
ƚŚĞƌĞǁĂƐůŝŵŝƚĞĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚůĂŶĚĂǀĂŝůĂďůĞƚŚĂƚǁĂƐŶŽƚƐƵďũĞĐƚƚŽĂŚŝŐŚůĞǀĞůŽĨĨůŽŽĚƌŝƐŬ ?KƵƌ</
ŽďƐĞƌǀĞĚƚŚĂƚďĞĐĂƵƐĞƚŚĞ ĨůŽŽĚ ŝƐƐƵĞĐĂŶďĞĂǀĞƌǇƐĞŶƐŝƚŝǀĞŽŶĞ ĨŽƌĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?ŵŽƌĞƉƌŽŐƌĞƐƐ
ĐŽƵůĚďĞŵĂĚĞďǇŝŶƐƚĞĂĚ ?ŵĂŬŝŶŐƚŚĞĐĂƐĞĨŽƌŶĂƚƵƌĞ ?dŚĞǇĨĞůƚƚŚĂƚďĞĐĂƵƐĞĐŽƵŶƚƌǇƐŝĚĞĂŶĚǁŝůĚůŝĨĞ
ĂƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂƐƐĞƚƐĨŽƌƚŚĞƌĞŐŝŽŶƚŚĞǇĐŽƵůĚǁŽƌŬǁŝƚŚƚŚĞŝĚĞĂƚŚĂƚƚŚĞsĂůůĞǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽŶĞŽĨ
ƚŚĞ ‘ďŝŐŐĞƐƚƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂƌĞĂƐŽĨĂĐĐĞƐƐŝďůĞŐƌĞĞŶƐƉĂĐĞ ? ?dŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁǁŝƚŚŽƵƌ</ĂŶĚĂ>ŽĐĂůŽƵŶĐŝůůŽƌ
 ? ? 
 
ŝŶǀŽůǀĞĚǁŝƚŚƚŚĞƉƌŽũĞĐƚĐŽŶĨŝƌŵĞĚƚŚĂƚƚŚĞĂŝŵŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚǁĂƐƚŽĚĞůŝǀĞƌƐŽĐŝĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐ
ďĞŶĞĨŝƚƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?ĂŶĚƐŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞǁĞůů-ďĞŝŶŐŽĨƉĞŽƉůĞ ?dŚĞŽƵŶĐŝůůŽƌƐƚƌĞƐƐĞĚ
ƚŚĂƚ<ŝŶŐ ?Ɛ>ǇŶŶŝŶĐůƵĚĞĚĂƌĞĂƐŽĨƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƐŽĐŝĂůĚĞƉƌŝǀĂƚŝŽŶ ?ĨŽƌŚŝŵƚŚĞƌĞǁĂƐĂŶĞĞĚƚŽŵĂŬĞƚŚĞ
ĂƌĞĂŵŽƌĞĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞƚŽ ŝŶǁĂƌĚ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ?ĂŶĚƚŽƐƚŝŵƵůĂƚĞďĞŚĂǀŝŽƵƌĐŚĂŶŐĞ ? ŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞǁĂǇ
ƉĞŽƉůĞ ĨƌĞƋƵĞŶƚŽƉĞŶƐƉĂĐĞ ? ƐŽĂƐ ƚŽĂĐŚŝĞǀĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŚĞĂůƚŚďĞŶĞĨŝƚƐ ?KƵƌ</ ĨĞůƚ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĂƚ
ĞǀŝĚĞŶĐĞ ďĂƐĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ďĞŶĞĨŝƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ǁĂƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚ ƚŽ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚ ? ĂŶĚ ƚŚŝƐ ǁĂƐ ĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŬŶŽǁůĞĚŐĞŐĂƉ ? 
tŚŝůĞǁĞŵŝŐŚƚĞǆƉĞĐƚƚŚĞŶĞĞĚƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵĨƵŶĐƚŝŽŶƚŽďĞŽŶĞĂƌĞĂǁŚŝĐŚǁŽƵůĚƐŚŽǁ
ƚŚĞ ƐƚƌŽŶŐĞƐƚ ƵƐĞŽĨ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ĂŶĚ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ? ƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĂƚ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů Žƌ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ŝƐƐƵĞƐ Žƌ ŝĚĞĂƐ ĐĂŶ ďĞ ĂǀŽŝĚĞĚ ŝĨ ƚŚĞǇ ŚĂǀĞ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ƚŽ
ĨƌƵƐƚƌĂƚĞŽƌĐŽŵƉůŝĐĂƚĞƐŽĐŝĂůŽƌƉŽůŝƚŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ?dŚĞŝĚĞĂŽĨŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐĞĐŽƐǇƐƚĞŵĨƵŶĐƚŝŽŶĂĐƚĞĚ
ŵŽƌĞ ĂƐ Ă ŬŝŶĚ ŽĨ ďŽƵŶĚŝŶŐ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ? ĂŶĚ ƚŚĂƚ ǁŚŝůĞ ƉĞŽƉůĞ ďŽƵŐŚƚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ŐŽĂů ŽĨ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ŽƵƚĐŽŵĞƐ ? ƚŚĞǇ ǁĞƌĞ ůĞƐƐ ĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ĂďŽƵƚƐƉĞĐŝĨǇŝŶŐ ǁŚĂƚ ĞǆĂĐƚůǇ ƚŚĞƐĞ ŵŝŐŚƚ ďĞ ?
ůŽŶŐƐŝĚĞŝĚĞĂƐĂďŽƵƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƚŚƌĞƐŚŽůĚƐ ?ĐŽŶĐĞƉƚƐƐƵĐŚĂƐĞĐŽƐǇƐƚĞŵŝŶƚĞŐƌŝƚǇŽƌĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ŚĞĂůƚŚĚŝĚŶŽƚŽĨƚĞŶĨŝŐƵƌĞƐƚƌŽŶŐůǇ ŝŶƚŚĞĚĞďĂƚĞƐǁĞĨŽůůŽǁĞĚ ? /ŶĚĞĞĚĂƚ ůĞĂƐƚƚǁŽŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƐ
 ?EEt ĂŶĚ 's^W ) ? ǁĞƌĞ ĐůĞĂƌůǇ ĚĞĂůŝŶŐ ŵŽƌĞ ǁŝƚŚ ƐŽĐŝŽ-ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ƐǇƐƚĞŵƐ ƚŚĂŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ ? ĂŶĚ
ǁĞƌĞŵŽƌĞĐŽŶĐĞƌŶĞĚƚŽĚĞůŝǀĞƌƐŽĐŝĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐďĞŶĞĨŝƚƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶ
ƚŽĂĐŚŝĞǀĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵŝŶƚĞŐƌŝƚǇƉĞƌƐĞ ?dŚƵƐƚŚĞƌĞǁĂƐŵŽƌĞŽĨĂŶĞĞĚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚďĞƚƚĞƌŚŽǁƚŚĞƐĞ
ƐŽĐŝŽ-ĞĐŽůŽŐŝĐĂůƐǇƐƚĞŵƐǁŽƌŬĞĚ ?ŶŽƚũƵƐƚƚŚĞďŝŽƉŚǇƐŝĐĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨŝƚ ?/ŶƚŚŝƐƌĞƐƉĞĐƚ ?ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ
ŽĨĂŶĐŽƐǇƐƚĞŵƉƉƌŽĂĐŚĚŝĚŶŽƚĨƵůůǇĚĞĨŝŶĞƚŚĞŬŝŶĚƐŽĨĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ƚŚĂƚƉĞŽƉůĞƌĞƋƵŝƌĞĚŝŶƚŚĞĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐ ? 
 ? ? ?ZĞĐŽŐŶŝƐŝŶŐƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂƐĂŶĂƐƐĞƚ 
KĨ Ăůů ƚŚĞ ƚŚĞŵĞƐ ĐŽǀĞƌĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĐŽƐǇƐƚĞŵ ƉƉƌŽĂĐŚ ? ƚŚĞ ŶĞĞĚ ƚŽ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞ ƚŚĞ ǀĂůƵĞ ŽĨ ƚŚĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐƚŽŽĚŽƵƚĂƐŽŶĞŽĨƚŚĞŵĂũŽƌĂƌĞĂƐŽĨĐŽŶĐĞƌŶŝŶĂůůƚŚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌƉƌŽũĞĐƚƐ ?/ŶĚĞĞĚ
ŝŶ ŐĞŶĞƌĂů ƚĞƌŵƐ ? ŝƚ ǁĂƐ ƉƌŽďĂďůǇ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĂĐƚŝǀĞ ĂƌĞĂƐ ŽĨ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĐƌĞĂƚŝŽŶ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ
ǁŝƚŚŝŶĞĂĐŚŽĨƚŚĞŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ?dŚĞŶŽƚŝŽŶŽĨƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂƐĂŶĂƐƐĞƚǁĂƐĐŽŵŵŽŶƉůĂĐĞĂŵŽŶŐƐƚ
ƚŚŽƐĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĚ ? ĂŶĚ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ƚŽ ĨŝŶĚ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞ ĐůĂŝŵ ƚŚĂƚ ŝƚ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ĨůŽǁƐŽĨďĞŶĞĨŝƚƐƚŽƉĞŽƉůĞǁĂƐĂĨƌĞƋƵĞŶƚĐŽŶĐĞƌŶ ?ƚ^ĂƚĞŵĞŶƚƐĂďŽƵƚǀĂůƵĞǁĞƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇƐĞĞŶĂƐ
ǁĂǇƐ ŽĨ ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ ƚŚĞ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ? ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ƚŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐ ŽĨ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ůŝŵŝƚƐ ĂŶĚ ƚŚƌĞƐŚŽůĚƐ ? ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ  ?ƐĞĞ  ? ? ? ? ĂďŽǀĞ ) ? /ƚ ǁĂƐ ĂƉƉĂƌĞŶƚ ? ŚŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĂƚ
ǁŚŝůĞŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨĞĐŽŶŽŵŝĐǀĂůƵĞƐĐŽƵůĚďĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĨŽƌĞůŝĐŝƚŝŶŐƐƵƉƉŽƌƚ ?ĚĞďĂƚĞƐŽĨƚĞŶƚƵƌŶĞĚ
ŽŶŵƵĐŚǁŝĚĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐŽĨǀĂůƵĞƚŚĂŶǁĞƌĞĐĂƉƚƵƌĞĚŝŶŵŽŶĞƚĂƌǇĞƐƚŝŵĂƚĞƐ ?/ŶĚĞĞĚŝŶƐŽŵĞ
ĐĂƐĞƐĞǆƉůŝĐŝƚǀĂůƵĂƚŝŽŶŝŶĞĐŽŶŽŵŝĐƚĞƌŵƐǁĂƐĂǀŽŝĚĞĚŝĨŝƚǁĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĐŽƵŶƚĞƌ-ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ ? 
dŚĞƚǁŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌƉƌŽũĞĐƚƐŝŶǁŚŝĐŚĞĐŽŶŽŵŝĐĞƐƚŝŵĂƚĞƐŽĨƚŚĞǀĂůƵĞŽĨƚŚĞŶĂƚƵƌĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ǁĞƌĞƵƐĞĚŝŶĂŵŽƌĞĐĞŶƚƌĂůǁĂǇǁĞƌĞEĂƚƵƌĂůĐŽŶŽŵǇEŽƌƚŚtĞƐƚ ?ĂŶĚtW^ ?/ŶĨŽƌŵĞƌĞĐŽŶŽŵŝĐ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ ǁĂƐ ƐĞĞŶ ĂƐ Ă ƉƌĞ-ƌĞƋƵŝƐŝƚĞ ƚŽ ŵĂŬŝŶŐ ĂƌŐƵŵĞŶƚƐ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ƚŽ ŝŶǀĞƐƚ ŝŶ 'ƌĞĞŶ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŝŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐ ? /Ŷ ƚŚĞ ůĂƚƚĞƌ ?ĞƐƚŝŵĂƚĞƐŽĨ ƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐǀĂůƵĞŽĨ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ
ǁĂƚĞƌƋƵĂůŝƚǇǁĞƌĞƵƐĞĚƚŽũƵƐƚŝĨǇƚŚĞĐŽƐƚƐŽĨƉĂǇŝŶŐůĂŶĚŵĂŶĂŐĞƌƐƚŽĂĐƚŝŶ ‘ďĞŶĞĨŝĐŝĂůǁĂǇƐ ?ŝŶƚŚĞ
ůŽŶŐƚĞƌŵ ? /ŶďŽƚŚĐĂƐĞƐ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ǁŚŝůĞƐƵĐŚŬŶŽǁůĞĚŐ ǁĂƐƵƐĞĚ ?ƚŚĞĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ
ƚŚĂƚ ŵŽŶĞƚĂƌǇ ĞƐƚŝŵĂƚĞƐ ǁĞƌĞ ŽŶůǇ ƉĂƌƚ ŽĨ Ă ŵƵĐŚ ǁŝĚĞƌ ĨƌĂŵŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĂƐ ĂŶ ĂƐƐĞƚ ? /Ŷ ĨĂĐƚ ? ĂƚƚĞŵƉƚƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĞƐƚŝŵĂƚĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ǀĂůƵĞ ĨŽƌ 'ƌĞĞŶ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŝĚŶŽƚĂƌŝƐĞƵŶƚŝůƚŚĞůĂƚĞƌƐƚĂŐĞƐŽĨƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ ?ǁŝƚŚĞĂƌůŝĞƌǁŽƌŬĨŽĐƵƐƐŝŶŐŵŽƌĞŽŶ
ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ '/ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů ŽďũĞĐƚŝǀĞƐ ƐĞƚ ŽƵƚ ŝŶ ƚŚĞ ZĞŐŝŽŶ ^ƚƌĂƚĞŐǇ
 ?ƉƉĞŶĚŝǆ  ? ) ?KƵƌ <ĞǇ /ŶĨŽƌŵĂŶƚ ĨŽƌ EEt ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ƚŚĂƚ ŝŶ ŵĂŶǇ ǁĂǇƐ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ ǁŽƌŬ ŽŶ
 ? ? 
 
ǀĂůƵĞ ǁĂƐ ƉĞƌŚĂƉƐ ŵŽƌĞ ƵƐĞĨƵů ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞ ŵĞƚŚŽĚƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ĚĞƌŝǀĞ ŵŽŶĞƚĂƌǇ ĞƐƚŝŵĂƚĞƐ ǁĞƌĞ
ƌĞŐĂƌĚĞĚĂƐĐŽŶƚĞŶƚŝŽƵƐďǇƐŽŵĞƉĂƌƚŶĞƌƐ ? 
/Ŷ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ƚŽ EĂƚƵƌĂů ĐŽŶŽŵǇ EŽƌƚŚ tĞƐƚ ĂŶĚ tW^ ? ƚŚĞƌĞǁĂƐ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ƚǁŽ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌƐƚŚĂƚŝŶƐŽŵĞĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐŽĨǀĂůƵĞĚŝĚŶŽƚĂůǁĂǇƐďŽŝůĚŽǁŶƚŽƋƵĞƐƚŝŽŶƐ
ŽĨĞĐŽŶŽŵŝĐǀĂůƵĞ ?ĂŶĚŝŶĚĞĞĚĂĨŽĐƵƐŽŶĞĐŽŶŽŵŝĐƐŵĂǇŚĂǀĞĚĞƚƌĂĐƚĞĚĨƌŽŵŝŶƚĞŶĚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ ?
dŚŝƐ ǁĂƐ ŵŽƐƚ ĂƉƉĂƌĞŶƚ ŝŶ &ŝŶĚŝŶŐ ^ĂŶĐƚƵĂƌǇ ? ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ? ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ǁĂƐ ĚĞůŝďĞƌĂƚĞůǇ
ĨƌĂŵĞĚĂƌŽƵŶĚǁŚĂƚŬŝŶĚƐŽĨĂĐƚŝǀŝƚǇ ƐŚŽƵůĚďĞƉĞƌŵŝƚƚĞĚ ŝŶĞĂĐŚ ƉŽƚĞŶƚŝĂůƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂ ? ƌĂƚŚĞƌ
ƚŚĂŶ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŝŵƉĂĐƚŽĨ ĂŶǇ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ DW ĚĞƐŝŐŶŽƉƚŝŽŶ ?/ƚ ǁĂƐ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ ƚŚĂƚ
ĞĐŽŶŽŵŝĐǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝŵƉĂĐƚǁŽƵůĚŽŶůǇŽĐĐƵƌĂĨƚĞƌƉƌŽƉŽƐĂůƐǁĞƌĞŵĂĚĞ ?ĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞĨŝŶĂůĂŶ
ŝŵƉĂĐƚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ Ăƚ ŶĂƚŝŽŶĂů ůĞǀĞů ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ </ ĨĞůƚ ƚŚĂƚ  ‘ƚŚŝƐ ŬŝŶĚ ŽĨ ĂŶĂůǇƐŝƐ ǁŽƵůĚ ŚĂǀĞ
ĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚƚŚŝŶŐƐƚŽŽŵƵĐŚĞĂƌůǇŽŶ ? ?ĂŶĚƐƚƌĞƐƐĞĚƚŚĞǁŽƌŬŚĂĚďĞĞŶƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶďĞĨŽƌĞƚŚĞĨŽƌŵĂů
ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶǁŝƚŚ ƚŚĞĂŝŵŽĨ  ‘ƐƉĞĞĚŝŶŐ ƚŚŝŶŐƐƵƉ Ăƚ ƚŚĞĞŶƋƵŝƌǇ ƐƚĂŐĞ ? ?ďǇŐĂŝŶŝŶŐƉƌŝŽƌĂŐƌĞĞŵĞŶƚ
ĂŵŽŶŐƐƚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ? 
dŚĞ'ĂǇǁŽŽĚsĂůůĞǇ^ƵƌĨWƌŽũĞĐƚĂůƐŽƉƌŽǀŝĚĞĚĂŶŝůůƵƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŶĞĞĚƚŽĚĞǀĞůŽƉĂƐĞƚŽĨƐŚĂƌĞĚ
ƐŽĐŝĂůǀĂůƵĞƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞĂďŽƵƚƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂƐĂŶ ‘ĂƐƐĞƚ ? ?KƵƌ</ĨŽƌƚŚŝƐ
ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ƚŚĞ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ Ăƚ ƚŚĞ ƐƚĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ǁŽƌŬ ĂƐ ďĞŝŶŐ ŽŶĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚ ďǇ ůŝŵŝƚĞĚ ƉƵďůŝĐ
ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ? ĞǀĞŶ ŽĨ ƚŚĞ 'ĂǇǁŽŽĚ sĂůůĞǇ ŝƚƐĞůĨ ?WĞŽƉůĞ ƵƐĞĚ ƚŚĞ ĂƌĞĂ ĂŶĚ ŐĞŶĞƌĂůůǇ ƌĞŐĂƌĚĞĚ ŝƚ ĂƐ
ƐŝŵƉůǇ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ƵƌďĂŶ ĨƌŝŶŐĞ ?dŚĞ sĂůůĞǇ ŚĂĚ ŶŽ ŝĚĞŶƚŝƚǇ ĂƐ  ‘ƉůĂĐĞ ? ǁŝƚŚ ŝƚƐ ŽǁŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽƌŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ?ĂƐĂƌĞƐƵůƚŝƚǁĂƐĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŽĞŶƌŽůƉĞŽƉůĞŝŶƚŚĞŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ ?KŶĞŽĨƚŚĞ
ƚĂƐŬƐĨŽƌƚŚĞƉƌŽũĞĐƚŚĂĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞďĞĞŶƚŚĂƚŽĨ ‘ƉůĂĐĞ-ŵĂŬŝŶŐ ? ?ĐĨ ?WŽƚƐĐŚŝŶĂŶĚ,ĂŝŶĞƐ-zŽƵŶŐ ? ? ? ? ? ) ?
dŚĞĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶŝƐƚŚĂƚďĞƚƚĞƌƉůĂĐĞƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶǁŝůůůĞĂĚƚŽďŽƚŚďĞƚƚĞƌƉƵďůŝĐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚďĞƚƚĞƌ
ƉƵďůŝĐƵƐĞŽĨƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƌĞƐŽƵƌĐĞ ?ŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞŵŽĚĞůƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ?ƚŚŝƐĂŵŽƵŶƚƐƚŽ
ĐŚĂŶŐŝŶŐ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞǆƚ ƵŶĚĞƌ ǁŚŝĐŚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Žƌ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ŝƐ ĂƚƚĞŵƉƚĞĚ ? ĂŶĚ
ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƚŚĞŝƚĞƌĂƚŝǀĞ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶůŝŶĞĂƌ ?ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨƐƵĐŚǁŽƌŬ ? 
/ŶƚŚĞ'ĂǇǁŽŽĚsĂůůĞǇ^ƵƌĨWƌŽũĞĐƚ ?ƉůĂĐĞ-ŵĂŬŝŶŐŚĂĚŝŶǀŽůǀĞĚŚĞůƉŝŶŐƉĞŽƉůĞŝĚĞŶƚŝĨǇĂŶĚĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞ
ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚŝĞƐ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ůŽĐĂůŝƚǇ ? ĂŶĚ ƚƵƌŶ ǁŚĂƚ ǁĂƐ ƌĞŐĂƌĚĞĚ ĂƐĂŶ ƵŶĞǆĐĞƉƚŝŽŶĂů ůĂŶĚƐĐĂƉĞ ŝŶƚŽ ŽŶĞ
ƚŚĂƚ ŵĂƚƚĞƌĞĚ ƚŽ ƉĞŽƉůĞ ? dŚĞ WƌŽũĞĐƚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ  ‘ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ?
ĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƉƵďůŝĐĂǁĂƌĞŶĞƐƐĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŚĂƚƚŚĞ
ĂƌĞĂ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ? ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ǁĂƐ ? ŝŶ ŽƚŚĞƌ ǁŽƌĚƐ ? ĚĞůŝďĞƌĂƚĞůǇ ƵƐĞĚ ƚŽ ƐŚĂƉĞ ƚŚĞ ǀĂůƵĞƐ
ƉĞŽƉůĞŚĞůĚĂďŽƵƚ ƚŚĞŝƌ ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƐ ?dŚŝƐ ƐŚĂƌĞĚƐŽĐŝĂů ŬŶŽǁůĞĚŐĞǁĂƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐ
ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŶĞǁĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŝŶƚŚĞƉƵďůŝĐĂƌĞŶĂ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?Ă 
school competition for the design of a project logo was ĨŽƵŶĚ ƚŽďĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ŝŶĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ?ƌĂŝƐŝŶŐ
ĂŶĚƉƌŽŵŽƚŝŶŐŝŶĐůƵƐŝŽŶ ?ĂƐǁĂƐĂǁŝĚĞƌ ‘ůŽǀĞŝƚ W ŚĂƚĞŝƚ ?ƐƵƌǀĞǇĂŵŽŶŐƐƚůŽĐĂůƌĞƐŝĚĞŶƚƐ ?ĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽ
ĞůŝĐŝƚ ůŽĐĂů ƉĞŽƉůĞ ?Ɛ ĨĞĞůŝŶŐƐ ĂďŽƵƚ 'ĂǇǁŽŽĚ sĂůůĞǇ ? dŚĞŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ŽĨ Ă ůŽĐĂů hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ĂůƐŽ
ĞŶĂďůĞĚĂ  ‘ĨůǇƚŚƌŽƵŐŚ ?ƚŽďĞŵĂĚĞĂǀĂŝůĂďůĞŽŶƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ?ƐĂŵĞĂƐƵƌĞŽĨƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨƚŚĞƐĞ
efforts at place-ŵĂŬŝŶŐ ?ƚŚĞ</ƉŽŝŶƚĞĚƚŽƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚƚŚĞŶĂŵĞ ‘'ĂǇǁŽŽĚsĂůůĞǇ ?ǁĂƐƐƚĂƌƚŝŶŐƚŽďĞ
used in the local media in a way it had not prior to the Project. 
 ? ?hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ?ǁŚĂƚƚŚĞƐƚƵĚŝĞƐĐĂŶƚĞůůƵƐ 
tŚĂƚ ŬŝŶĚ ŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ǁĂƐ ďĞŝŶŐ ƵƐĞĚďǇ ƚŚĞ ĂĐƚŽƌƐ ŝŶŽƵƌ ĐĂƐĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ĂŶĚ ƚŽǁŚĂƚ
ĞŶĚ ? ,Žǁ ĚŝĚ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƐŚĂƉĞ ƚŚĞ ĂƌŐƵŵĞŶƚ ŵĂŬŝŶŐ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ĚĞƉůŽǇĞĚ ?
tŚŝůĞŝƚŝƐŝŵƉŽƐƐŝďůĞƚŽŐĞŶĞƌĂůŝƐĞĨƌŽŵĂƐĞƚŽĨŽŶůǇĨŽƵƌĞǆĂŵƉůĞƐ ?ƚŚĞŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚǁĞŚĂǀĞ
ŵĂĚĞĐĂŶŚĞůƉƵƐƚŽƐĞĞƚŚĞƐƵďƚůĞƚŝĞƐŽĨƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚƚŚĞƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůĐŽŵƉůĞǆŝƚŝĞƐƚŚĂƚŵƵƐƚ
ĞǀĞŶƚƵĂůůǇďĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚ ?dŚƌĞĞůĞƐƐŽŶƐĞŵĞƌŐĞĨƌŽŵƚŚĞǁŽƌŬƉƌĞƐĞŶƚĞĚŚĞƌĞ ? 
&ŝƌƐƚ ? ƚŚĂƚŶŽŶĞŽĨ ƚŚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌ ƉƌŽũĞĐƚƐ ĐŽŶĨŽƌŵĞĚ ƚŽĂŶǇƚŚŝŶŐ ůŝŬĞ Ă ƌĂƚŝŽŶĂů-ůŝŶĞĂƌŵŽĚĞůŽĨ
ĚĞĐŝƐŝŽŶ ŵĂŬŝŶŐ  ?ĐĨ ? KǁĞŶƐ ?  ? ? ? ? )  /ŶƐƚĞĂĚ ƚŚĞ ǁŽƌŬ ĂƉƉĞĂƌĞĚ ƚŽ ďĞ ŵŽƌĞ ŝƚĞƌĂƚŝǀĞ ŝŶ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌ
 ? ? 
 
ŝŶǀŽůǀŝŶŐĂŐŽŽĚĚĞĂůŽĨĐŽ-ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨŶĞǁŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?ƐŶĞǁŬŶŽǁůĞĚŐĞǁĂƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇƚŚĞ
ƉƌŽũĞĐƚƐ ? ƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚƐ ŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƐŽƉĞƌĂƚĞĚĐŚĂŶŐĞĚ ?ĂŶĚĂƐ ƚŚĞƚĞƌŵƐŽĨĚĞďĂƚĞĞǀŽůǀĞĚ
ŽůĚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĐŽƵůĚ ďĞ ůŽŽŬĞĚ Ăƚ ŝŶ ŶĞǁ ǁĂǇƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ ĐŽƵůĚ ďĞ ĞǆƉůŽƌĞĚ ĂŶĚ
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ǁŚĂƚ ǁĂƐ ŽƌŝŐŝŶĂůůǇ ŝŶƚĞŶĚĞĚ ? ĂŶ ĞǆĂŵƉůĞ ŽĨ ƚŚĞ  ‘ĂĚĚĞĚ ǀĂůƵĞ ? ƚŚĂƚ ĂĚŽƉƚŝŶŐ ĂŶ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŵŝŐŚƚ ŐĞŶĞƌĂƚĞ ? tŚŝůĞ ĞǆĂŵƉůĞƐ ŽĨ  ‘ŵĞƐƐǇ ? ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ŽĨ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƵƐĞ ĂŶĚ
ĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐĂƌĞŚĂƌĚůǇŽƌŝŐŝŶĂů ?ƚŚĞŶŽǀĞůŝŶƐŝŐŚƚƚŚĂƚƚŚĞĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐƐĞĞŵƚŽƉƌŽǀŝĚĞŝƐƚŚĂƚƚŚŝƐ
 ‘ŵĞƐƐŝŶĞƐƐ ?ŝƐĂŶĞĐĞƐƐĂƌǇĨĞĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐŝƚƐĞůĨ ?ĂƉƌŽĐĞƐƐĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶƚŚĞ
ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶĂŶĚĞǀŽůƵƚŝŽŶŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞĨƌŽŵĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐŽƵƌĐĞƐ ?ĨĞĂƚƵƌĞĞǀŝĚĞŶƚ
ĨƌŽŵ Ăůů ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚƐ ǁĂƐ ƚŚĂƚ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ƚǇƉĞƐ ŽĨ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƐĞĞŵĞĚ ƚŽ ŵĂŝŶůǇ ŽƌŝŐŝŶĂƚĞ ĨƌŽŵ
ĞǆƚĞƌŶĂůƐŽƵƌĐĞƐ ?ǁŚĞƌĞĂƐŵŽƌĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĨŽƌŵƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞƚĞŶĚĞĚƚŽďĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞ
ƉƌŽũĞĐƚƐ ?dŚƵƐǁŚŝůĞŶĞǁĐŽŶĐĞƉƚƐĂŶĚ ŝĚĞĂƐŵĂǇŚĂǀĞŶĞĚĞĚĞǆƉůĂŝŶŝŶŐĂŶĚ ƌĞĨŝŶŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ůŽĐĂů
ĐŽŶƚĞǆƚ ?ƚŚĞĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨĂŶ  ‘ĂŐƌĞĞĚĞǀŝĚĞŶĐĞďĂƐĞ ?ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůƚǇƉĞƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞǁĂƐ
ŽĨƚĞŶ ƚŚĞ ǁĂǇ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ĂĐĐĞƉƚĂŶĐĞ ? ƚƌƵƐƚ ĂŶĚ ƵůƚŝŵĂƚĞůǇ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ǁĂƐ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ? &Žƌ ƐƵĐŚ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŽďĞĂĐĐĞƉƚĞĚĂƐƚŚĞ ‘ďĂƐŝƐĨŽƌĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ? ?ƚŚĞĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚĂ
ŐŽŽĚĚĞĂůŽĨƐŽĐŝĂůůĞĂƌŶŝŶŐŚĂĚƚŽƚĂŬĞƉůĂĐĞƚŽĐƌĞĂƚĞƚŚĞƚƌƵƐƚĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŶĞĞĚĞĚƚŽĞǆƉůŽŝƚ
ƚŚĞƐĞ ĚĂƚĂ- ĂŶĚ ƐƵĐŚ ƐŽĐŝĂů ůĞĂƌŶŝŶŐ ŝƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇ ŝƚĞƌĂƚŝǀĞ ? ďĞĐĂƵƐĞ ƉĞŽƉůĞ ŶĞĞĚ ƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ?
ǁĞŝŐŚĂŶĚŐĂŝŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶƵƐŝŶŐŶĞǁŝĚĞĂƐ ?KƵƌĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƐŽŵĞŽĨƚŚĞŵĞƐƐŝŶĞƐƐŝŶ
ĚĞĐŝƐŝŽŶ-ŵĂŬŝŶŐ ŵĂǇ ďĞ ďĞƚƚĞƌ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ŝĨ ǁĞ ƐĞĞ ƚŚĂƚ ŝƚ ŝŶǀŽůǀĞƐ ďŽƚŚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƵƐĞ ĂŶĚ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞďĂůĂŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĐĂŶĐŚĂŶŐĞǁŝƚŚŝŶĂƉƌŽũĞĐƚ ?ĂƐ
ĞǆƚĞƌŶĂůŝŶĨůƵĞŶĐĞƐĂƌĞƌĞĨŝŶĞĚĂŶĚĂƉƉůŝĞĚƚŽůŽĐĂůŽƌƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ?dŚĞƵƐĞƌƐĂŶĚƉƌŽĚƵĐĞƐŽĨ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂƌĞŽĨƚĞŶŽŶĞĂŶĚƚŚĞƐĂŵĞ ?ĐĨ>ĞŵŽƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ? 
 ƐĞĐŽŶĚ ŝŶƐŝŐŚƚ ƚŽ ĞŵĞƌŐĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌ ƉƌŽũĞĐƚƐ ŝƐ ǁŚŝůĞ ƚŚĞ ƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ?
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ? ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ƉŽůŝƚŝĐĂů ƚǇƉĞƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂƌĞ ŚĞůƉĨƵů ŝŶ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ƉƌŽďĂďůǇ ŶŽ
ƐĞŶƐĞŝŶǁŚŝĐŚĂƉĂƌĐĞůŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞĐĂŶďĞĂƐƐŝŐŶĞĚƚŽŽŶĞŽƌŽƚŚĞƌŽĨƚŚĞƐĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ?ŐĂŝŶƉĂƌƚ
ŽĨ ƚŚĞŵĞƐƐŝŶĞƐƐŽĨĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐĐĂŶďĞĞǆƉůĂŝŶĞĚďǇƚŚĞ ĨĂĐƚ ƚŚĂƚĂŶ ŝĚĞĂŽƌĚĂƚĂ ŝƚĞŵĐĂŶďĞ
ƵƐĞĚƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇĨŽƌĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ?ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůƐŽĐŝĂůŽƌƉŽůŝƚŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ ?ĂŶĚƐŽƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ
ĐŽŶƚĞǆƚŝŶǁŚŝĐŚƵƐĞŝƐŽĐĐƵƌƌŝŶŐŝƐĞƐƐĞŶƚŝĂů ?tĞŶĞĞĚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĞŶĚƐƚŽǁŚŝĐŚŬŶŽǁůĞĚŐĞŝƐ
ďĞŝŶŐƉƵƚďĞĨŽƌĞǁĞĐĂŶ ůĂďĞů ŝƚ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ? ŝŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨEEtƚŚĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŝŶ ƚŚĞ ĨŽƌŵ ŽĨ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĂƚĂ ǁĂƐ ƐĞĞŶ ĂƐ Ă ƉƌĞ-ƌĞƋƵŝƐŝƚĞ ƚŽ ŵĂŬŝŶŐ ƉŽůŝƚŝĐĂů
ĂƌŐƵŵĞŶƚƐ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ƚŽ ŝŶǀĞƐƚ ŝŶ 'ƌĞĞŶ /ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?^ ŝŵŝůĂƌůǇ ŝŶ tW^ ? ĞƐƚŝŵĂƚĞƐ ŽĨ ƚŚĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐǀĂůƵĞŽĨŝŵƉƌŽǀŝŶŐǁĂƚĞƌƋƵĂůŝƚǇǁĞƌĞƵƐĞĚƚŽũƵƐƚŝĨǇƚŚĞĐŽƐƚƐŽĨƉĂǇŝŶŐůĂŶĚŵĂŶĂŐĞƌƐƚŽ
ĂĐƚ ŝŶ  ‘ďĞŶĞĨŝĐŝĂů ǁĂǇƐ ? ŝŶ ƚŚĞ ůŽŶŐ ƚĞƌŵ ? ,ĞƌĞ ŝƚ ǁĂƐ ĂƉƉ ƌĞŶƚ ƚŚĂƚ ǁŚŝůĞ ƚŚĞ ĚĞƐŝŐŶ ŽĨ WĂǇŵĞŶƚ
^ĐŚĞŵĞƐĨŽƌĐŽƐǇƐƚĞŵ^ĞƌǀŝĐĞƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĂŶĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?
ƵůƚŝŵĂƚĞůǇ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ Ă ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ƉƌŽĐĞƐƐ ƚŚĂƚ ĂůƐŽ ĚĞƉĞŶĚĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĐƌĞĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐŽĐŝĂů
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?ŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨƚƌƵƐƚ ?ƐŚĂƌĞĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐĂŶĚĂĐŽŵŵŽŶǀŝƐŝŽŶĨŽƌĂĐĂƚĐŚŵĞŶƚ ? 
dŚĞ ƚŚŝƌĚ ůĞƐƐŽŶ ƚŚĂƚ ƐĞĞŵƐ ƚŽ ĞŵĞƌŐĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶƐ ƚŚĞ ƉƌŽďůĞŵ ŽĨ ĞǆƉůĂŝŶŝŶŐ
ǁŚĂƚ ĐĞƌƚĂŝŶ ŬŝŶĚƐ ŽĨ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂƌĞ ŶŽƚ ƵƐĞĚ Žƌ ŚĂǀĞ  ‘ůŝƚƚůĞ ĞĨĨĞĐƚ ? ŝŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ŵĂŬŝŶŐ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ  ?tĞŝƐƐ ?  ? ? ? ? ) ? dŚĞ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ƐĞĞŵ ƚŽ ďĞ ŐĂƉƐ ŝŶ ƚŚĞ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ďĂƐĞ ƚŚĂƚ
ƉĞŽƉůĞ ƵƐĞ ŵŝŐŚƚ ĂůƐŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ ƚŚĞ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ĚĞĐŝƐŝŽŶ-ŵĂŬŝŶŐ ŝƐ ŵĞƐƐǇ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ?
ƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶƚŚĂƚƐŽŵĞŽĨƚŚĞƐĞŽŵŝƐƐŝŽŶƐĂƌĞĚĞůŝďĞƌĂƚĞĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĐŵĂǇŚĞůƉĐůĂƌŝĨǇǁŚĂƚŝƐŐŽŝŶŐ
ŽŶ ?ĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐŝŶƚŚĞĨŽƵƌĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŚĞƌĞŝƐŶŽƚĂŶĂĐĂĚĞŵŝĐĞǆĞƌĐŝƐĞŝŶǁŚŝĐŚĂůů
ĨŽƌŵƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞŚĂǀĞƚŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂŶĚƚĞƐƚĞĚ ?ďƵƚĂƐĞƚŽĨĂĐƚŝŽŶƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶŝŶĂƐŽĐŝĂůĂŶĚ
ƉŽůŝƚŝĐĂůĐŽŶƚĞǆƚ ?dŚĞŽďũĞĐƚŝǀĞŝƐƚŽǁŝŶƚŚĞĂƌŐƵŵĞŶƚŽƌƉĞƌƐƵĂĚĞ ?ŶŽƚƚŽŐĂŝŶƉĞƌĨĞĐƚŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨ
ƚŚĞƐŽĐŝŽ-ĞĐŽůŽŐŝĐĂůƐǇƐƚĞŵƚŚĂƚ ŝƐ ƚŽďĞŵĂŶĂŐĞĚ ? /Ĩ ? ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ĂƌŐƵŵĞŶƚƐĂďŽƵƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ůŝŵŝƚƐŽƌĞĐŽŶŽŵŝĐĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐĂƌĞůŝŬĞůǇƚŽĐŽŵƉůŝĐĂƚĞŵĂƚƚĞƌƐƚŚĞŶƚŚĞǇǁŝůůŶŽƚďĞĚĞƉůŽǇĞĚ ?dŚĞ
ĐĂƐĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ ĨƵƚƵƌĞ ƚŚĞŽƌŝĞƐ ŽĨ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƵƐĞ ŵƵƐƚ ĂůƐŽ ĞǆƉůĂŝŶ ǁŚǇ ŽŶ ŽĐĐĂƐŝŽŶ
 ? ? 
 
ŬŶŽǁůĞĚŐĞŝƐĂůƐŽĚŝƐƌĞŐĂƌĚĞĚ ?dŚĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐŝƐƚŚĂƚƚŚĞǇĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƋƵŝƚĞ
ĐůĞĂƌůǇ ƚŚĂƚ ĐŽƐǇƐƚĞŵ ƉƉƌŽĂĐŚ ŝƐ ŶŽƚ Ă ƐĞƚ ŽĨ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ĂƉƉůŝĞĚ ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐ ŽĨ ĂŶǇ
ƌĞĂĐƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ŝĚĞĂƐ ? ŝŶ ĞǆƉůŽƌŝŶŐ ŝƚƐ ƵƐĞ ĂŶĚ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŝƚƐ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ? ǁĞ ŵƵƐƚ ĂůǁĂǇƐ ďĞ
ƐĞŶƐŝƚŝǀĞƚŽƐŽĐŝĂůĐŽŶƚĞǆƚĂƐǁĞůůĂƐĐŽŶƚĞŶƚ ?ĐĨ ?ŽǁĞůůĂŶĚ>ĞŶŶŽŶ ? ? ? ? ? ) ? 
dŚĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƚŚĂƚǁĞĨĂĐĞĂƐƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶŝƐƚŽĨŝŶĚǁĂǇƐŽĨĞǆƉůŽƌŝŶŐƵŶŝƋƵĞĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞŵ ?dŚĞ
ĞǆĂŵƉůĞƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚĞƌĞ ĚŽ ƐĞĞŵ ƚŽ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ ƚŚĂƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉĞŽƉůĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚƐ ?
ƚŚŝŶŬŝŶŐ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ĂŶ ĐŽƐǇƐƚĞŵ ƉƉƌŽĂĐŚ ŚĂĚ ƐŽŵĞ  ‘ĂĚĞĚǀĂůƵĞ ? ? ŝƚ ƐƚŝŵƵůĂƚĞĚ ƚŚĞ ĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨ
ŶĞǁ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂŶĚ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚ ĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀĞ ƐƚǇůĞƐ ŽĨ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ŵĂŬŝŶŐ ? /Ŷ ĂĚĚŝƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ
ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚǁĞŚĂǀĞŵĂĚĞŝŶŽƵƌƐĞƚŽĨĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐ ?ƚŚŝƐǁŽƌŬŚĂƐƐŚŽǁŶƚŚĂƚĂƐĂŶĂŶĂůǇƚŝĐĂů
ƚĞŵƉůĂƚĞƚŚĞĐŽƐǇƐƚĞŵƉƉƌŽĂĐŚŚĂƐŵƵĐŚƚŽŽĨĨĞƌ ?tŚĞƚŚĞƌŝƚƐƉƌŝŶĐŝƉůĞƐĂƌĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚƚŽŵĂŬĞŝƚ
ĂŶ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ Žƌ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ? ƚŚŝƐ ƉĂƉĞƌ ŚĂƐ ƐŚŽǁŶ ƚŚĂƚ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂůůǇ ƚŚĞ
ĐŽƐǇƐƚĞŵƉƉƌŽĂĐŚƉƌŽǀŝĚĞƐĂĨƌĂŵĞǁŽƌŬĂŐĂŝŶƐƚǁŚŝĐŚƚŚĞĂĐƚŝŽŶƐĂŶĚŵŽƚŝǀĞƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂŶĚ
ŐƌŽƵƉƐĐĂŶďĞŽďƐĞƌǀĞĚ ƚŽďĞƚƚĞƌ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƚŚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚ ƚĂĐƚŝĐƐ ƚŚĞǇƵƐĞ ?dŚĞƉƌĂĐƚŝĐĂů ůĞƐƐŽŶƐ
ƚŚĂƚǁŝůůĞŵĞƌŐĞĨƌŽŵƐƵĐŚǁŽƌŬŵĂǇŚĞůƉƵƐƚŽĞŵďĞĚƚŚĞƵƐĞŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵŬŶŽǁůĞĚŐĞŵŽƌĞĨŝƌŵůǇ
ŝŶǁŝĚĞƌĚĞĐŝƐŝŽŶ-ŵĂŬŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĞƐ  ?ĐĨdƵƌŶƉĞŶŶǇĂŶĚZƵƐƐĞů ?  ? ? ? ? ? :ŽƌĚĂŶĂŶĚZƵƐƐĞů ?  ? ? ? ? ) ?KƵƌ
ĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐƐŚŽǁƚŚĂƚĂƐĂŶĂƌŐƵŵĞŶƚŵĂŬŝŶŐĚĞǀŝĐĞ ?ƚŚĞĐŽƐǇƐƚĞŵƉƉƌŽĂĐŚŵƵƐƚďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚŽĨĂǁŝĚĞƌƐĞƚŽĨƐŽĐŝĂůĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ?ǁŚŝĐŚŝŶǀŽůǀĞƐĂƌĂŶŐĞŽĨĐŽŵƉůĞǆƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
ĂŶĚŵŽƚŝǀĞƐƚŚĂƚĞǆƉůĂŝŶƚŚĞĂƉƉĂƌĞŶƚ ‘ŵĞƐƐŝŶĞƐƐ ?ŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐ ? 
ĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƐ 
tĞ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƚŚĞ ƐƵƉƉŽƌƚ ŽĨ ĞĨƌĂ  ?WƌŽũĞĐƚ EƵŵďĞƌ EZ ?  ? ? ) ĂŶĚ ŝŶƉƵƚ ŽĨ WĂƵů tĞĂǀĞƌ
 ?'ƌŽƵŶĚƐǁĞůů ZĞƐĞĂƌĐŚ ) ĂŶĚ ZŽď &ŝƐŚ  ?Kƌŵŝ ŽŶƐƵůƚŝŶŐ )ǁŚŽ ǁŽƌŬĞĚ ĂƐ ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ ŽŶ ƚŚĞ ĞĂƌůŝĞƌ
ƉĂƌƚŽĨD ?DŽƐƚŽĨĂůůǁĞĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĞŵĂŶǇƉĞŽƉůĞǁŚŽŚĂǀĞŬŝŶĚůǇŐŝǀĞŶƚŚĞŝƌƚŝŵĞĂŶĚ
ŚĞůƉĞĚƵƐĂƐƐĞŵďůĞƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞďĂƐĞŶĞĞĚĞĚĨŽƌƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?tĞĂůƐŽƚŚĂŶŬƚŚĞŵĨŽƌƚŚĞŝĚĞĂƐĂŶĚ
ŝŶƐŝŐŚƚƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ŚĂǀĞ ŐŝǀĞŶ ƵƐ ? ƚŚĞŝƌ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŝƐĂŶ ŝŶǀĂůƵĂďůĞ ĂƐƐĞƚ ? tĞ ĂůƐŽ ƚŚĂŶŬ ƚŚĞ
ĂŶŽŶǇŵŽƵƐƌĞĨĞƌĞĞƐĨŽƌƚŚĞŝƌŚĞůƉĨƵůĐŽŵŵĞŶƚƐ ? 
ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ 
ŽǁĞůů ?Z ?ĂŶĚ>ĞŶŶŽŶ ?D ? ? ? ? ? ? )dŚĞƵƚŝůŝǌĂƚŝŽŶŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶůĂŶĚƵƐĞƉůĂŶŶŝŶŐ P
ĚƌĂǁŝŶŐůĞƐƐŽŶƐĨŽƌĂŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĞƌǀŝĐĞƐĂƉƉƌŽĂĐŚ ?ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚWůĂŶŶŝŶŐ 
ĞĨƌĂ ? ? ? ? ? )^ĞĐƵƌŝŶŐĂŚĞĂůƚŚǇŶĂƚƵƌĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ PĂŶĂĐƚŝŽŶƉůĂŶĨŽƌĞŵďĞĚĚŝŶŐƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ?ĞƉĂƌƚŵĞŶƚĨŽƌŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?&ŽŽĚĂŶĚZƵƌĂůĨĨĂŝƌƐ ? 
ĞĨƌĂ ? ? ? ? ? )ĞůŝǀĞƌŝŶŐĂŚĞĂůƚŚǇŶĂƚƵƌĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ PŶƵƉĚĂƚĞƚŽ “^ĞĐƵƌŝŶŐĂŚĞĂůƚŚǇŶĂƚƵƌĂů
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ PŶĂĐƚŝŽŶƉůĂŶĨŽƌĞŵďĞĚĚŝŶŐĂŶĐŽƐǇƐƚĞŵƐƉƉƌŽĂĐŚ ? ?
ƵŶůŽƉ ? ? ? ? ? ? ? )ĐŚŝĞǀŝŶŐƋƵŝůŝďƌŝƵŵŝŶǀŝĚĞŶĐĞ-ĂƐĞĚWŽůŝĐǇŵĂŬŝŶŐ PDĂŶĂŐŝŶŐƉŝƐƚĞŵŝĐ^ƵƉƉůǇ
ĂŶĚĞŵĂŶĚŝŶĐŽƐǇƐƚĞŵƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ ?ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚWůĂŶŶŝŶŐ 
,D'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ? ? ? ? ? )dŚĞEĂƚƵƌĂůŚŽŝĐĞ P^ĞĐƵƌŝŶŐƚŚĞsĂůƵĞŽĨEĂƚƵƌĞ ?D ? ? ? ? ? 
,ĞƌƚŝŶ ?: ? ?dƵƌŶƉĞŶŶǇ ?: ? ?:ŽƌĚĂŶ ? ? ?EŝůƐƐŽŶ ?D ? ?ZƵƐƐĞů ? ĂŶĚEǇŬǀŝƐƚ ? ? ? ? ? ? ? ? )ZĂƚŝŽŶĂůŝƐŝŶŐƚŚĞ
ƉŽůŝĐǇŵĞƐƐ ?ǆĂŶƚĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶƚŚĞƉŽůŝĐǇƉƌŽĐĞƐƐ ?
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚWůĂŶŶŝŶŐ ? ? ? ? ? ? ? ?- ? ? ? ? ?
:EĂŶĚEĂƚƵƌĂůŶŐůĂŶĚ ? ? ? ? ? )DĂƌŝŶĞŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽŶĞWƌŽũĞĐƚ ?:EĂŶĚEĂƚƵƌĂůŶŐůĂŶĚ
ĂĚǀŝĐĞƚŽĞĨƌĂŽŶƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚDĂƌŝŶĞŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽŶĞƐ ?WĞƚĞƌďŽƌŽƵŐŚĂŶĚ^ŚĞĨĨŝĞůĚ ? 
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ŶŐůĂŶĚǁŚŽƵƐĞƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽŐŝǀĞĨŽƌŵĂůĂĚǀŝĐĞƚŽ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ? 
x dŚĞ'ĂǇǁŽŽĚZŝǀĞƌsĂůůĞǇ>ŝǀŝŶŐ>ĂŶĚƐĐĂƉĞWƌŽũĞĐƚŝŶĂƐƚĞƌŶŶŐůĂŶĚ ?ǁŚŝĐŚŝƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞh-
ĨƵŶĚĞĚ^hZ&WƌŽũĞĐƚ ?ĂďďƌĞǀŝĂƚĞĚŚĞƌĞĂƐƚŚĞ'ĂǇǁŽŽĚsĂůůĞǇ^ƵƌĨWƌŽũĞĐƚ ? ?'s^W ) PƚŚĞĂŝŵƐŽĨ
ƚŚŝƐ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞ ƌŽůĞ ĂŶĚ ŚĞůƉ ƌĞĂůŝƐĞ ĂŶĚ ǀĂůƵĞ ŽĨ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĂů ĂƐƐĞƚ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚďǇƚŚĞ'ĂǇǁŽŽĚZŝǀĞƌsĂůůĞǇĂƌĞĂ ĨŽƌ ƚŚĞƉĞŽƉůĞŽĨ<ŝŶŐ ?Ɛ>ǇŶŶ ?EŽƌĨŽůŬ ?dŚĞŐŽĂů
ŚĂƐ ďĞĞŶ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ Ă ŚŽůŝƐƚŝĐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ĐĂƚĐŚŵĞŶƚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƚŚĂƚ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ ƚŚĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƚŚĞƌŝǀĞƌǀĂůůĞǇĂŶĚŝƚƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶŚĞůƉŝŶŐƚŚĞĂƌĞĂƚŽƌĞƐƉŽŶĚƚŽƚŚĞŝŵƉĂĐƚƐ
ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƚŚĞƚŚƌĞĂƚŽĨ ĨůŽŽĚŝŶŐ ?ĂŶĚ ƚŚĞƉƌĞƐƐƵƌĞ ĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƌŽƵŶĚ ƚŚĞƵƌďĂŶ
ĨƌŝŶŐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƚŽǁŶ ? dŚĞ ŽƌŝŐŝŶĂů ƐƚŝŵƵůƵƐ ĨŽƌ ƚŚĞ 's^W ǁĂƐ ŵĞĞƚŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ
tĂƚĞƌ&ƌĂŵĞǁŽƌŬŝƌĞĐƚŝǀĞĂŶĚ ƚŽĚĞǀĞůŽƉƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ĨůŽŽĚ ƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ? ĨƌŽŵ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ŝƚ ǁĂƐ ĂƉƉĂƌĞŶƚ ƚŚĂƚ ŝƚƐ ƌĞŵŝƚ ǁĂƐ ĐŚĂŶŐŝŶŐ ĚƵĞ ƚŽ
ĨƵŶĚŝŶŐ ĂŶĚ ƉĂƌƚŶĞƌ ƐƵƉƉŽƌƚ ĂŶĚ ƚŚĂƚ ŝƚ ǁĂƐ ůŽŽŬŝŶŐ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ǁŝĚĞƌ ĐŽŶĐĞƌŶƐ ƚŚĂƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ
ĞŶŚĂŶĐŝŶŐďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ŝŶ ƚŚĞĂƌĞĂĂŶĚĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞ ůŽĐĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĚĞůŝǀĞƌƐĂƌĂŶŐĞŽĨ
ďĞŶĞĨŝƚƐƚŽůŽĐĂůƉĞŽƉůĞƚŚƌŽƵŐŚĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞĞĐŽŶŽŵǇ ?dŚĞƉƌŽũĞĐƚǁĂƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞƐĞůĞĐƚĞĚ
ĨŽƌD ?ĂŶĚ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƚŚĞƌĞǁĂƐ ƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŚŽǁ ĂŶĚǁŚǇƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞďƌŽĂĚĞŶĞĚ ŝŶ
ƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨŝƐƐƵĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂŶĚǁŚĂƚƌŽůĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐŽƌƚƐŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ƉůĂǇĞĚŝŶƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐ ? 
x dŚĞ EĂƚƵƌĂů ĐŽŶŽŵǇ EŽƌƚŚǁĞƐƚ 'ƌĞĞŶ /ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ WƌŽũĞĐƚ  ?EEt ) PƚŚŝƐ ǁĂƐ Ă ƌĞŐŝŽŶĂů
ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ůĞĚďǇEĂƚƵƌĂůŶŐůĂŶĚ ? ƚŚĞEŽƌƚŚtĞƐƚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŐĞŶĐǇĂŶĚ ƚŚĞ
^/ddƌƵƐƚ ?ŽŶďĞŚĂůĨŽĨĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƉĂƌƚŶĞƌƐ ?/ƚǁĂƐƐƚĂƌƚĞĚŝŶ
 ? ? ? ?ĂŶĚĞŶĚĞĚŝŶ ? ? ? ? ?ƐŽŽŶĂĨƚĞƌƚŚĞŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶŽĨD ?/ƚǁĂƐƐĞůĞĐƚĞĚĂƐĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌ
ďĞĐĂƵƐĞ ŝƚƐ ŐƌĞĂƚĞƌ ŵĂƚƵƌŝƚǇ ĂůůŽǁĞĚ ƚŚĞ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ŽĨ ƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ƚŽ ďĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐǁĞůůĂƐƵƐŝŶŐƚŚĞĐĂƐĞƐƚƵĚǇƚŽůŽŽŬŽŶůǇĂƚĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ?dŚĞĨŽĐƵƐ
ŽĨ EEt ǁĂƐ ƚŽ ĚĞůŝǀĞƌ ƉƌŝŽƌŝƚǇ ĂĐƚŝŽŶ  ? ? ? ŝŶ ƚŚĞ ZĞŐŝŽŶĂů ĐŽŶŽŵŝĐ ^ƚƌĂƚĞŐǇ ? ŶĂŵĞůǇ ƚŽ
ŽƉƚŝŵŝƐĞƚŚĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞŶĂƚƵƌĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƚŽƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŶŽŵǇĂŶĚƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞ ?
dŚƵƐƚŚĞWƌŽũĞĐƚƐŽƵŐŚƚ ƚŽǁŽƌŬǁŝƚŚĂƌĂŶŐĞŽĨƌĞŐŝŽŶĂůƉĂƌƚŶĞƌƐ ƚŽ  ‘ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ ?ƚŚĞŶĂƚƵƌĂů
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ǁŝƚŚŝŶ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ? /ƚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĚŝĨĨĞƌĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌƉƌŽũĞĐƚƐŝŶƚŚĂƚŝƚƐŵĂŝŶƉƵƌƉŽƐĞǁĂƐƚŽŝŶĨůƵĞŶĐĞŽƚŚĞƌƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚŽŝŶƚĞƌǀĞŶĞ
ĚŝƌĞĐƚůǇ ?ĂŶĚǁĂƐŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ĨƌŽŵƚŚĞŽƵƚƐĞƚďĞĐĂƵƐĞ ŝƚĂůůŽǁĞĚƚŚĞǁĂǇ ĂƌŐƵŵĞŶƚƐĂďŽƵƚ ƚŚĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨŐƌĞĞŶŝŶĨƌĂ ?ƐƚƌƵĐƚƵƌĞǁĞƌĞďĞŝŶŐŵĂĚĞŝŶĂŶƵŵďĞƌŽĨ ‘ůŝǀĞ ?ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ? 
 ? ? 
 
dŚĞ tĞƚůĂŶĚ ǆĂŵƉůĞ ŽĨ WĂǇŵĞŶƚ ĨŽƌ ĐŽƐǇƐƚĞŵ ^ĞƌǀŝĐĞƐ WƌŽũĞĐƚ  ?tW^ ) P dŚŝƐ ǁĂƐ ůĞĚ ďǇ ƚŚĞ
tĞƐƚĐŽƵŶƚƌǇZŝǀĞƌƐdƌƵƐƚĂŶĚĨŽĐƵƐƐĞĚŽŶǁĂƚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝƐƐƵĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞZŝǀĞƌ&ĂůŝŶ
tĞƐƚ ŽƌŶǁĂůů ? /ƚ ƐƚĂƌƚĞĚ ŝŶ  ? ? ? ? ĂŶĚ ŚĂƐ ŶŽǁ ďĞĞŶ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ? ŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ƚŚƌĞĞ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌƐ ƉƌŽũĞĐƚ ŝƚ ǁĂƐ ƚŚĞ ƐŵĂůůĞƐƚ ? ĨŽĐƵƐƐŝŶŐ ŽŶ ŽŶůǇ  ? ?ŚĂ ŽĨ ůĂŶĚ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ŝƚ ŚĂƐ ƌƵŶ ŝŶ
ƉĂƌĂůůĞůǁŝƚŚĂ ůĂƌŐĞƌ /EdZZ'ƉƌŽũĞĐƚǁŚŝĐŚŚĂĚƐŝŵŝůĂƌŽďũĞĐƚŝǀĞƐ  WĐĂůůĞĚtdZ  ?tĞƚƚĞĚ>ĂŶĚ P
ƚŚĞ ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ? dĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĂŶĚ ĐŽŶŽŵŝĐƐŽĨ ZĞƐƚŽƌĂƚŝŽŶ ) ǁŚŝĐŚ ƚŽŽŬ ŝŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ĐĂƚĐŚŵĞŶƚƐŽĨ
ƚŚĞǆĞĂŶĚǆĞ ?>ŝŬĞtW^ ?ƚŚĞtdZƉƌŽũĞĐƚŚĂƐƐŽƵŐŚƚƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞƌŝǀĞƌƐ
ƚŚĂƚĚŝƐĐŚĂƌŐĞŝŶƚŽƚŚĞŚĂŶŶĞůďǇĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂ ‘WĂǇŵĞŶƚƐĨŽƌĐŽƐǇƐƚĞŵ^ĞƌǀŝĐĞƐ ? ?W^ )ŵŽĚĞů ?dŚĞ
ŝŶƚĞŶƚŝŽŶŝƐƚŚĂƚƐƵĐŚƐĐŚĞŵĞǁŝůůĂůůŽǁĨĂƌŵĞƌƐĂŶĚůĂŶĚŽǁŶĞƌƐƚŽĂĐĐĞƐƐĨƵŶĚƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞůŽŶŐƚĞƌŵ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ůĂŶĚ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ? /Ŷ ƐĞůĞĐƚŝŶŐtW^ ĨŽƌ ŝŶĐůƵƐŝŽŶ ŝŶDŝƚǁĂƐ ĨĞůƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŝŶƐŝŐŚƚƐǁŽƵůĚŶŽƚŽŶůǇďĞ
ƌĞůĞǀĂŶƚ ƚŽŽƚŚĞƌ ƌŝǀĞƌ ďĂƐŝŶƐ ? ďƵƚ ĂůƐŽ ŵŽƌĞ ŐĞŶĞƌĂůůǇ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ŝŶ W^ ƐĐŚĞŵĞƐ ? /Ŷ ƚŚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚ ŽĨ D ŝƚ ǁĂƐ ĨĞůƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ ƚŽ ůŽŽŬ Ăƚ ƚŚĞ ŬŝŶĚƐ ŽĨ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƵƐĞĚ ƚŽ ĂĚǀĂŶĐĞ ĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ ƐƵĐŚ ƐĐŚĞŵĞƐ ? ĂŶĚ ŚŽǁ ƐƵĐŚ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞŝƐŵĂƌƚŝĂůĞĚĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶĂŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐ 
 ? ? 
 
dĂďůĞ ? PKǀĞƌǀŝĞǁŽĨDĞŵŽŶƐƚƌĂƚŽƌWƌŽũĞĐƚƐ ?ĨƌŽŵWŽƚƐĐŚŝŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? 
 &ŝŶĚŝŶŐ^ĂŶĐƚƵĂƌǇ 'ĂǇǁŽŽĚsĂůůĞǇ^ƵƌĨWƌŽũĞĐƚ EĂƚƵƌĂůĐŽŶŽŵǇEŽƌƚŚǁĞƐƚ ?EEt ? tĞƚůĂŶĚǆĂŵƉůĞŽĨWĂǇŵĞŶƚĨŽƌ
ĐŽƐǇƐƚĞŵ^ĞƌǀŝĐĞƐ 
KǀĞƌĂƌĐŚŝŶŐƉƌŽũĞĐƚ DĂƌŝŶĞŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽŶĞWƌŽũĞĐƚ WĂƌƚŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌZĞŐ^hZ&ƉƌŽũĞĐƚ
 ?^hZ&A?^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞhƌďĂŶ
&ƌŝŶŐĞƐ ) 
EĂƚƵƌĂů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